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MOTTO 
 
 
                         
                        
       
Artinya: 
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan 
janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah 
kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk 
suara ialah suara keledai (Qs. Luqman 18-19) (Depag, 2010: 412) 
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ABSTRAK 
 
Zulmi Zahrotun J, 2018, Hubungan Antara Prestasi Belajar Aqidah Akhlak 
Dengan Kualitas Interaksi Sosial Siswa Kelas IX di MTs Negeri 1 Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2017/2018 
Skripsi : Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 
Keguruan, IAIN Surakarta 
 
Pembimbing  : Dr. Retno Wahyuningsih, S.Si., M.Pd 
Kata kunci : Prestasi Belajar Aqidah Akhlak, Kualitas Interaksi Sosial 
 
Melihat fenomena dan realitas di zaman sekarang, dengan merosotnya 
akhlak seseorang yang mengakibatkan hubungan interaksi sosial yang kurang baik 
di antara individu maupun kelompok. Pendidikan akhlak sangat penting bagi 
kebutuhan setiap individu untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah, budi 
pekerti dan mempunyai adab yang baik antar sesama manusia. Maka diharapkan 
seorang anak yang sudah mendapatkan mata pelajaran aqidah akhlak di Madrasah 
dapat memiliki akhlak tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
pertama prestasi belajar aqidah akhlak; kedua kualitas interaksi sosial; ketiga 
adanya hubungan positif antara prestasi belajar aqidah akhlak dengan kualitas 
interaksi sosial siswa kelas IX di MTs Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kuantitatif dengan analisis 
korelasi, ada hubungan antara prestasi belajar aqidah akhlak dengan kualitas 
interaksi sosial siswa kelas IX di MTs Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2017/2018. Sampel yang digunakan sebanyak 168 siswa kelas IX di MTs Negeri 
1 Karanganyar. Pengambilan sampel menggunakan teknik proportionate random 
sampling teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi berupa rapor mata 
pelajaran aqidah akhlak semester 1 kelas IX dan angket kualitas interaksi sosial. 
Teknik analisis data dimulai dari analisis unit, uji normalitas, kemudian menguji 
hipotesis digunakan rumus korelasi Spearman rank.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama prestasi 
belajar aqidah akhlak di MTs N 1 Karanganyar tahun pelajaran 2017/2018 
tergolong dalam kategori rendah. Dari sampel 168 diperoleh frekuensi sebanyak 
73 siswa dengan prosentase 43,39%; kedua kualitas interaksi sosial siswa kelas IX 
di MTs N 1 Karanganyar tahun pelajaran 2017/2018 tergolong dlam kategori 
sedang. Dari sampel 168 diperoleh frekuensi sebanyak 85 siswa dengan 
prosentase 50,59%; ketiga adanya hubungan antara prestasi belajar aqidah akhlak 
dengan kualitas interaksi sosial siswa kelas IX di MTs N 1 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2017/2018. Berdasarkan analisis data menggunakan product moment 
perhitungan didapatkan nilai rhitung 0,2333. Untuk mengetahui ada tidaknya 
koefisien korelasi maka perlu dibandingan dengan rtabel, dengan taraf signifikan 
5% dan N=168, maka harga rtabel = 0,159. Ternyata harga rhitung (0,2333) > 
(0,159), Ho ditolak dan Ha diterima. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, 
sehingga manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dalam 
hal ini manusia tentunya membutuhkan interaksi dengan lingkungannya. 
Karena manusia tidak dapat hidup sendiri atau mereka memerlukan 
hubungan dengan manusia lainnya. Dari mulai ia dilahirkan sampai akhir 
usianya manusia akan selalu berinteraksi, interaksi tersebut bisa berupa 
kontak sosial dan komunikasi. Untuk dapat berinteraksi antar sesama, 
mereka harus bisa berbaur dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 
sekitar. Menurut Scheneider dalam bukunya (Anwar Hafid, 2013:21) 
mengartikan penyesuaian diri adalah suatu proses respons individu dalam 
upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, ketegangan 
emosional, frustrasi dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara 
pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan lingkungan. 
Semenjak manusia dilahirkan dia telah mempunyai naluri untuk 
bergaul dengan sesamanya. Hubungan dengan sesamanya merupakan 
kebutuhan bagi setiap manusia, oleh karena dengan kebutuhan tersebut dia 
akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti untuk 
diterima orang lain, untuk menjadi anggota suatu kelompok, diakui dan 
seterusnya. Manusia akan mengalami proses sosialisasi agar ia dapat hidup 
1 
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dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam 
masyarakat dimana ia berada. Syarat penting untuk berlangsungnya proses 
sosialisasi adalah interaksi sosial, karena tanpa interaksi sosial, sosialisasi 
tidak mungkin berlangsung. 
Ungkapan di atas sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-
Qur‟an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi: 
                           
                           
Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 
Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal 
(Depag, 2010:419) 
Manusia telah diciptakan Allah Swt dengan berbagai bangsa-
bangsa, suku-suku, dan perbedaan warna kulit bukan untuk saling 
mencemoohkan. Akan tetapi supaya saling mengenal dan saling tolong 
menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Semua manusia itu sama 
kecuali yang membedakan ketakwaan dan budi pekerti yang luhur, apalagi 
soal keduniaan yang akan hilang dan musnah. Ketakwaan yang dimiliki 
oleh setiap manusia tentunya berbeda-beda, takwa diaplikasikan dalam 
hubungan seorang makhluk dengan Khaliknya (habluminallah). Ditandai 
dengan ketaatan, kepatuhan, dan penyerahan diri kepada Allah. Bentuk 
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ketaatan seorang muslim dengan selalu menjalankan ibadah Allah tanpa 
adanya perasaan mengeluh dan selalu bersabar.  
Hubungan dengan Allah menjadi dasar bagi hubungan sesama 
manusia (habluminannas), sikap takwa ini ditandai dengan peranannya di 
tengah-tengah masyarakat. Menurut Khozin (2013: 111) sikap takwa 
tercermin dalam bentuk kesediaan untuk menolong orang lain, melindungi 
orang yang lemah dan keberpihakan pada kebenaran dan keadilan. Sikap 
takwa akan memunculkan rasa tolong menolong dan kerjasama dalam 
segala bentuk kebaikan maupun kebajikan. Dari potensi takwa muncullah 
perilaku karimah dari manusia yang berupa perilaku-perilaku terpuji, 
seperti mencintai Nabi Muhammad Saw, akhlak terhadap orang tua, 
berbuat baik kepada ibu bapak, dan mendoakan keselamatan dan saling 
memaafkan. Karena itu sebisa mungkin manusia menjalin suatu hubungan 
yang baik dengan manusia lainnya. 
Namun saat ini ditemukan permasalahan-permasalahan interaksi 
sosial pada manusia tak terkecuali remaja, dalam hal ini yaitu siswa. Yang 
mana mengalami perubahan dari masa peralihan kanak-kanak ke masa 
dewasa. Masa ini sering kali menghadapkan pada situasi seorang individu 
kepada situasi yang membingungkan baginya, ia masih kanak-kanak tetapi 
di lain pihak ia sudah harus bertingkah laku seperti orang dewasa. 
Permasalahan itu bisa berupa positif maupun negatif. Positif jika interaksi 
ini menguntungkan satu sama lain, seperti saling tolong menolong, empati 
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dan bekerjasama dalam hal kebaikan. Sedangkan negatif apabila saling 
menyulitkan, merugikan dan menggangu. 
Dari permasalahan yang terjadi akhirnya menimbulkan suatu 
gejala. Apabila permasalahan ini positif maka gejala yang ditimbulkan 
akan saling menguntungkan. Berbeda apabila permasalahan ini negatif 
maka gejala yang ditimbulkan berdampak buruk bagi yang bersangkutan 
atau bisa juga orang di sekitarnya. Seperti gejala yang terjadi pada akhir-
akhir ini yaitu: 
Seorang murid yang tega menganiaya guruya berawal pada saat 
proses belajar mengajar berlangsung di Kelas XI. Sang murid tak terima 
akhirnya keduanya terlihat cek cok dan terjadilah perkelahian. Setelah 
terjadi perkelahian, korban di perkenankan untuk pulang. Sesampainya di 
rumah korban sempat mengeluh sakit pada lehernya. Kemungkinan yang 
terjadi murid sempat memukul leher korban. Lalu korban di bawa ke RS 
untuk didiagnosa oleh dokter. Menurut hasil diagnosa korban mengalami 
MBA (Mati Batang Otak), semua organ sudah tidak berfungsi dan 
akhirnya korban meninggal dunia. (Detiknews, 01/02/2018). 
Peristiwa yang lain perkelahian terhadap pelajar SMP Negeri 
dengan SMP Swasta yang menjadi viral di media sosial. Perkelahian 
antarpelajar beda sekolah itu terjadi karena salah paham. Pelajar dari SMP 
Swasta menuding pelajar dari SMP Negeri menantang. Saat kejadian, 
pelajar dari SMP Negeri melintas di depan sekolah Swasta dan menggeber 
gas sepeda motornya. Tindakan itu diduga membuat pelajar dari sekolah 
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swasta salah paham. Isi dari video yang beredar menunjukkan sejumlah 
pelajar mem-bully salah seorang pelajar yang duduk di tanah sembari 
menekuk lutut. Dia menerima pukulan, tempeleng, dan tendangan pada 
bagian kepala, paha dan lain-lain. Pelajar yang di bully hanya pasrah 
sembari melindungi diri (Okezone News, 09/02/2018). 
Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan terdapat interaksi 
siswa dengan siswa yang kurang baik. Hal ini seperti yang telah 
disampaikan oleh guru akidah akhlak bahwa terdapat siswa yang masih 
berkelahi, membuli siswa baru, mengolok-olok temannya, dan kurangnya 
rasa tolong menolong antar sesama.  (Wawancara, Bapak Budi, 10 Januari 
2018). 
Melihat permasalahan-permasalahan tersebut nampak ada interaksi 
sosial yang kurang baik diantara remaja, bagaimana memaknai manusia 
satu dengan manusia lain sangat lemah pada diri remaja. Disadari atau 
tidak remaja akan kehilangan relasi. Dalam hubungan sehari-hari remaja 
tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain, remaja akan 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga kepribadian, 
kecakapan, dan kegiatan baru menjadi kepribadian individu yang 
sebenarnya. Memang remaja cenderung memiliki emosi yang labil, mudah 
terpengaruh, pemberontak atau tidak suka diatur, dan rasa keingintahuan 
yang tinggi. Maka permasalahan tersebut tidak sesuai dengan surat Al-
Hujurat ayat 13 mengenai supaya saling mengenal dan saling tolong 
menolong dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Tentu permasalahan itu tidak muncul tiba-tiba, ada faktor-faktor 
penyebab yang melatarbelakangi permasalahan tersebut. Faktor yang 
berasal dari diri sendiri dan dari lingkungan masyarakat. Faktor yang 
berasal dari diri sendiri antara lain lemahnya pertahanan diri, kurangnya 
kemampuan penyesuaian diri, dan kurangnya dasar-dasar keimanan di 
dalam diri remaja. Sedangkan menurut Sofyan Willis (2008:93) dari 
lingkungan masyarakat antara lain kurang memperoleh pendidikan, kurang 
pengawasan terhadap remaja, pengaruh norma-norma baru dari luar dan 
minimnya pemahaman tentang agama Islam. Dalam pembentuk akhlak 
seorang remaja, agama mempunyai peranan yang sangat penting, terutama 
pada mata pelajaran aqidah akhlak. Yang akan membentuk kepribadian, 
tingkah laku dan pola pikir yang baik.  
MTs N 1 Karanganyar merupakan sekolah Islam yang memiliki 
tunggungjawab untuk membentuk kepribadian siswa yang baik sesuai 
dengan ajaran Islam. Dengan siswa mendapatkan pelajaran aqidah akhlak, 
diharapkan siswa dapat berinteraksi dengan baik terhadap siswa lainnya. 
Karena di zaman sekarang banyak siswa yang masih egois, kurang sopan 
dan kurang empati terhadap guru, teman maupun pegawai di sekolahnya. 
Seorang siswa yang sudah mendapatkan pelajaran akidah akhlak di 
sekolah, dapat menjadi pribadi yang memiliki akhlak terpuji dan adab 
yang baik sesuai dengan apa yang mereka pelajari (Observasi, 19 Oktober 
2017). 
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Ketertarikan penulis terhadap penelitian ini, karena banyak siswa 
memiliki prestasi yang baik dan tinggi. Akan tetapi prestasi yang dimiliki 
ini hanya berupa teori yang didapatkan dalam proses belajar mengajar, 
sedangkan wujud dari teori tersebut belum bisa diaplikasikan ke dalam 
kehidupan sehari-hari. Apalagi prestasi mata pelajaran aqidah akhlak yang 
bertujuan, membentuk kepribadian anak untuk menjadi pribadi yang 
berakhlakul karimah dan berbudi pekerti yang baik dalam kehidupannya. 
Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka penulis mengadakan 
penelitian terhadap siswa kelas IX yang sudah mendapatkan pelajaran 
aqidah akhlak berupa materi akhlak terpuji dan adab. Dan merupakan 
masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Hal inilah yang 
melatar belakangi penulis mengambil judul: “HUBUNGAN ANTARA 
PRESTASI BELAJAR AQIDAH AKHLAK DENGAN KUALITAS 
INTERAKSI SOSIAL SISWA KELAS IX DI MTS NEGERI 1 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018”. 
B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan 
identifikasi permasalahan sebagai berikut: 
1. Ada siswa yang belum bisa menyesuaikan diri dengan teman maupun 
lingkungan 
2. Masih ada siswa yang belum paham dengan materi yang seharusnya 
dikuasai, baik dalam ranah kognitif maupun afektif 
3. Kurangnya minta belajar siswa terhadap materi pelajaran aqidah akhlak 
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4. Kurangnya siswa dalam mengaplikasikan ilmu akhlak yang didapatnya 
5. Kurangnya siswa bersikap sopan santun dengan guru maupun pegawai 
di sekolah 
6. Masih ada siswa yang melakukan kenakalan interaksi sosial, seperti 
masih berkelahi, membuli siswa baru dan mengolok-olok temannya. 
C. Pembatasan Masalah 
Agar penelitian ini berhasil dengan baik dan masalahnya tidak 
terlalu luas, maka masalah pada penelitian ini dibatasi pada hubungan 
prestasi belajar akidah akhlak dengan kualitas interaksi sosial siswa kelas 
IX. Informasi ini diambil dari guru mata pelajaran akidah akhlak dan guru 
BK. 
D. Rumusan Masalah 
Dari pembatasan masalah di atas, untuk mempermudah 
pembahasan tehadap objek penelitian yang akan diteliti serta agar lebih 
terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Seberapa baik Prestasi Belajar Aqidah Akhlak siswa kelas IX di MTs 
Negeri 1 Karanganyar? 
2. Seberapa baik Kualitas Interaksi Sosial siswa kelas IX di MTs Negeri 
1 Karanganyar? 
3. Adakah hubungan positif antara Prestasi Belajar Aqidah Akhlak 
dengan Kualitas Interaksi Sosial siswa kelas IX di MTs Negeri 1 
Karanganyar? 
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E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui Prestasi Belajar Aqidah Akhlak siswa kelas IX di 
MTs Negeri 1 Karanganyar 
2. Untuk mengetahui Kualitas Interaksi Sosial siswa kelas IX di MTs 
Negeri 1 Karanganyar 
3. Untuk mengetahui hubungan positif antara Prestasi Belajar Aqidah 
Akhlak dengan Kualitas Interaksi Sosial siswa kelas IX di MTs Negeri 
1 Karanganyar 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun penelitian ini dapat bermanfaat untuk : 
1. Secara teoritis  
a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sendiri dan 
pembaca dalam berinteraksi sosial yang baik dengan masyarakat 
b. Sebagai sumbangan pemikiran pada dunia pendidikan, terutama 
pendidikan formal ataupun non formal. 
c. Sebagai referensi ilmiyah, dan bahan masukan untuk penelitian 
berikutnya. 
2.   Secara praktis 
Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk: 
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a. Bagi guru aqidah akhlak 
1) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih 
meningkatkan hubungan yang baik antar siswa maupun guru 
2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dalam 
pembentuk siswa yang dapat berinteraksi dengan baik 
b. Bagi siswa 
1) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan 
sumbangan pemikiran pada siswa dalam rangka 
mengamalkan materi yang diperoleh dalam kehidupannya 
2) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui cara 
meningkatkan prestasi belajarnya 
c. Bagi kepala madrasah 
1) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan maupun budi pekerti siswa 
2) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk tindak lanjut 
dalam rangka menghasilkan output yang berkualitas baik 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Prestasi Belajar  
a. Pengertian Prestasi Belajar 
Prestasi belajar merupakan gabungan dua kata yaitu prestasi 
dan belajar. Menurut Depdiknas (2002:895)  prestasi adalah hasil yang 
telah dicapai (dari yang telah dilakukan dan dikerjakan). Prestasi 
adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan dan 
diusahakan dengan baik secara individual maupun kelompok 
(Muhammad Fathurrohman, 2012:118).  
Belajar merupakan perubahan perilaku yang diakibatkan 
pengalaman atau sebagai hasil interaksi individu dengan 
lingkungannya (Saifuddin Azwar, 2015:164). Belajar merupakan 
suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat. Karena semua 
pengetahuan, ketrampilan, sikap berjalan seiring bertambahnya ilmu 
yang didapatkan (Nyayu Khodijah, 2014: 47). Belajar berhubungan 
dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu 
yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam 
situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan 
(Ngalim Purwanto, 2003: 84).   
Setelah mengetahui pengertian prestasi dan belajar maka dapat 
disimpulkan bahwa pengertian dari prestasi belajar merupakan hasil 
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pencapaian yang diperoleh seorang pelajar dengan semaksimal 
mungkin setelah melakukan kegiatan belajar. Diwujudkan dengan 
laporan nilai yang tercantum dalam rapor. 
b. Aspek-Aspek Yang Terdapat Dalam Prestasi Belajar 
Menurut Tohirin (2005:151) pencapaian prestasi belajar 
merujuk kepada aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Ketiga 
aspek tersebut menjadi sebuah indikator untuk meraih prestasi belajar 
yang tinggi. Indikator yaitu kunci pokok untuk memperoleh ukuran 
dan data hasil belajar siswa yang meliputi segenap ranah atau aspek 
dengan mengalami perubahan akibat pengalaman dan proses belajar 
siswa (Muhibbin Syah, 2006:150). Ketiga aspek tersebut antara lain: 
1) Tipe prestasi belajar bidang kognitif 
Menurut Muhibbin Syah (2014:114) bidang kognitif 
merupakan salah satu domain atau ranah yang meliputi berbagai 
perilaku mental yang berhubungan dengan pengetahuan, 
pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tipe-tipe 
prestasi belajar kognitif mencakup: 
a) Tipe prestasi belajar pengetahuan hafalan 
Merupakan tingkatan tipe prestasi belajar yang paling rendah. 
Namun penting sebagai prasyarat untuk menguasai dan 
memperlajari tipe-tipe prestasi belajar yang lebih tinggi. 
Pengetahuan ini mencakup aspek-aspek faktual dan ingatan 
atau sesuatu yang harus diingat kembali. Pengetahuan itu perlu 
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dihafal atau diingat agar dapat dikuasai dengan baik oleh 
siswa. 
b) Tipe prestasi belajar pemahaman 
Kemampuan pemahaman adalah kemampuan untuk melihat 
hubungan fakta dengan fakta. Menghafal tidak lagi cukup 
karena pemahaman menuntut pengetahuan akan fakta dan 
hubungannya (Purwanto, 2008:51). 
c) Tipe prestasi belajar penerapan 
Merupakan kesanggupan menerapkan dan mengabstrasikan 
suatu konsep, ide, rumus, hukum dalam situasi yang baru yang 
diterapkan terhadap suatu persoalan (Purwanto, 2008:51). 
d) Tipe prestasi belajar analisis 
Merupakan kesanggupan memecahkan, menguraikan suatu 
integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang 
mempunyai arti. Analisis merupakan tipe prestasi belajar yang 
kompleks yang memanfaatkan tipe prestasi belajar 
sebelumnya. 
e) Tipe prestasi belajar sintesis 
Merupakan lawan dari analisis, jika analisis menguraikan 
intergritas menjadi bagian yang bermakna maka sintesis 
menyatukan bagian-bagian menjadi satu integritas. Melalui 
analisis dan sintesis maka melahirkan suatu pemikiran yang 
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kreatif untuk menemukan sesuatu yang baru yang akan lebih 
mudah dikembangkan. 
f) Tipe prestasi belajar evaluasi 
Tipe ini dikategorikan paling tinggi dari tipe sebelumnya, 
dalam tipe ini tekanan pada pertimbangan sesuatu nilai, 
mengenal baik tidaknya, tepat tidaknya, dengan menggunakan 
kriteria tertentu. Untuk dapat melakukan evaluasi diperlukan 
tipe-tipe yang telah disebutkan diawal (Tohirin, 2005:151). 
2) Tipe prestasi belajar bidang afektif 
Bidang ini berkenaan dengan sikap dan nilai. Sikap 
seseorang bisa diramalkan atau ditebak perubahan-perubahannya. 
Apabila seseorang telah menguasai bidang kognitif belum tentu 
bidang afektif bisa dikuasanya juga. Karena guru cenderung lebih 
memerhatikan pada bidang kognitif semata. Tipe ini tampak pada 
tingkah laku perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi 
belajar, menghargai guru dan teman, kebiasaan belajar dan lainnya. 
Tingkatan bidang afektif sebagai tujuan dan tipe prestasi belajar 
meliputi: 
a) Receiving atau attending yakni kesediaan menerima 
rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan 
yang datang kepadanya (Purwanto, 2008:52). Maka perlu 
adanya kepekaan dalam menerima rangsangan dari luar yang 
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datang pada siswa, baik dalam bentuk masalah situasi dan 
gejala (Tohirin, 2005:151) 
b) Responding atau jawaban yakni kesediaan memberikan respon 
dengan berpartisipasi. Siswa tidak hanya memberikan 
perhatian kepada rangsangan tapi juga berpartisipasi dalan 
kegiatan untuk menerima rangsangan 
c) Valuing atau penilaian yakni kesediaan untuk menentukan 
pilihan sebuah nilai dan rangsangan tersebut. 
d) Organisasi yakni kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai 
yang dipilhnya untuk menjadi pedoman yang mantap dalam 
perilaku.  
e) Karakteristik dan internalisasi nilai yakni menjadikan nilai-
nilai yang diorganisasikan untuk tidak hanya menjadi pedoman 
perlaku tetapi juga menjadi bagian dari pribadi dalam perilaku 
sehari-hari (Purwanto, 2008:51). 
3) Tipe prestasi belajar bidang psikomotor 
Tipe ini tampak dalam bentuk ketrampilan dan kemampuan 
seseorang. Tingkatan keterampilan ini meliputi: 
a) Gerakan refleks yaitu keterampilan pada gerakan yang sering 
tidak disadari karena sudah merupakan kebiasaan 
b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 
c) Kemampuan perspektual termasuk di dalamnya membedakan 
visual, auditif motorik dan sebagainya 
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d) Kemampuan di bidang fisik seperti kekuatan, keharmonisan 
dan ketepatan 
e) Gerakan-gerakan yang berkaitan dengan skill, mulai dari 
keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang 
kompleks 
f) Kemampuan berkenan dengn non decursive komunikasi seperti 
gerakan ekspresif dan interpretatif (Chalijah Hasan, 1994:134) 
Keberhasilan pengembangan ranah kognitif tidak hanya 
akan membuahkan kecakapan kognitif saja tetapi menghasilkan 
kecakapan ranah efektif. Dampak positifnya adalah sikap mental 
yang lebih tegas dan sesuai dengan materi yang didapat yang telah 
ia pahami dan yakini secara mendalam. Keberhasilan dalam 
mengembangkan ranah kognitif para peserta didik akan berdampak 
positif terhadap perkembangan ranah psikomotor mereka. 
Kecakapan psikomotor ialah segala amal jasmaniah yang konkret 
dan mudah diamati, baik kuantitas maupun kualitas, karena 
sifatnya yang terbuka. Namun kecakapan psikomotor peserta didik 
merupakan manifestasi wawasan pengetahuan dan kesadaran serta 
sikap mentalnya (Muhibbin Syah, 2014:168-169).  
Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa setiap kegiatan pasti 
dilaksanakan penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilan dari 
kegiatan yang telah dilaksanakan. Begitu pula dengan kegiatan 
pembelajaran di sekolah, perlu diketahui seberapa jauh prestasi belajar 
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yang telah dicapai siswa. Kemampuan yang dimiliki siswa yang telah 
mengalami perubahan baik pengetahuan, sikap, keterampilan, 
pemahaman nilai-nilai, pola tingkah laku, setelah melaksanakan 
kegiatan pembelajaran berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. 
c. Pentingnya Prestasi Belajar 
Dalam proses pembelajaran seorang siswa tentu 
mengharapkan suatu hasil yang baik serta dapat mengetahui dan 
memahami hasil prestasi belajar yang telah diraihnya. Menurut Zainal 
Arifin (2013:12) prestasi belajar sangatlah penting untuk diketahui 
meliputi: 
1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 
pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik.  
2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu 
3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan 
4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 
institusi pendidikan.  
5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan 
peserta didik). Dalam proses pembelajaran siswa menjadi fokus 
utama yang harus diperhatikan, karena siswa yang diharapkan 
dapat menyerap seluruh materi pelajaran. 
Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa prestasi belajar sangatlah 
penting, karena dengan adanya prestasi belajar siswa menjadi tahu sejauh 
mana keberhasilannya dalam menyerap materi yang diterima dalam proses 
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pembelajaran dan prestasi belajar menjadi indikator baik kualitas dan 
kuantitas, infomasi, dan indikator intern maupun ekstern. Hal ini yang 
mendasari terbentuknya interaksi sosial antara siswa dengan siswa dan 
siswa dengan guru. Karena dalam proses pembelajaran mereka mengalami 
komunikasi dan kontak sosial sehingga menimbulkan sebuah timbal balik.  
2. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 
a. Pengertian Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 
Mata pelajaran aqidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah adalah 
salah satu mata pelajaran PAI yang membahas mengenai aqidah akhlak. 
Aqidah Akhlak menekankan pada kemampuan memahami keimanan 
dan keyakinan Islam sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan 
mampu mempertahankan keyakinan atau keimanannya serta 
menghayati dan mengamalkannya (SK Dirjen, 2013:52). Dalam hal ini 
akhlak menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan diri pada 
akhlak terpuji (mahmudah) dan menjauhi serta menghindari diri dari 
akhlak tercela (mazmumah) dalam kehidupan sehari-hari. Materi 
tersebut sudah dipelajari siswa di Madrasah Ibtidaiyah maupun Sekolah 
Dasar. Aqidah akhlak merupakan mata pelajaran yang terdiri dari dua 
kata yaitu aqidah dan akhlak. 
Menurut Ali Hamzah (2014:60) Aqidah menurut bahasa, barasal 
dari kata دقعلا yang berarti ikatan, قيثوتلا yang berarti kepercayaan atau 
keyakinan yang kuat, ماكحلاا yang artinya mengokohkan  dan ةوقب طبرلا  
yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah aqidah 
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adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun 
bagi orang yang menyakininya. Aqidah dihubungan dengan rukun iman 
yang menjadi asas sekaligus sangkutan atau gantungan segala sesuatu 
dalam Islam dan juga menjadi titik tolak kegiatan seorang muslim 
(Muhammad Daud Ali, 2010:199).  
Dalam kamus Al Munawwir bahwa aqidah adalah 
mengokohkan, mengadakan, perjanjian, mempercayai, dan meyakini. 
Aqidah adalah hukum yang tidak menerima keraguan didalamnya bagi 
orang yang meyakininya. Aqidah dalam agama maksudnya adalah 
keyakinan tanpa perbuatan, seperti keyakinan tentang keberadaan Allah 
dan diutusnya para Rasul (Nur Hidayat, 2015:24). Aqidah merupakan 
barometer bagi perbuatan, ucapan, dengan segala bentuk interaksi 
sesama manusia (Anwar, 2010:43). Jadi aqidah merupakan iman yang 
teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang 
menyakininya terhadap apa yang telah Allah ciptakan dan apabila 
manusia telah menyakininya maka timbullah suatu perbuatan, ucapan, 
dengan segala bentuk interaksi sesama manusia. 
Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang jamaknya 
akhlaq. Menurut bahasa Akhlak secara etimologi kata “akhlak” berasal 
dari kata bahasa Arab   َقلاَْخا jamak dari   ًقلُخ yang berarti perangai, tabiat, 
adat dan istiadatnya (Asmaran, 2002:01). Kata akhlak merupakan 
bentuk jamak dari kata khilqun atau khuluqun, yang secara etimologis 
berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, keperwiraan, kesatriaan, 
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kejantanan, agama, dan kemarahan. Menurut istilah akhlak adalah 
kekuatan jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan 
spontan tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. 
Menurut Imam Al-Ghazali akhlak adalah suatu sifat yang tertanam 
dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan 
mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan, pikiran terlebih 
dahulu (Nur Hidayat, 2015:140) 
Akhlak dalam lingkungan pendidikan adalah tingkah laku atau 
etika yang diterapkan dalam proses pendidikan baik secara formal 
ataupun non formal (Hamdani Bakran Adz Dzakiey, 2010:678). Jadi 
akhlak merupakan tingkah laku atau etika yang diterapkan sehingga 
menimbulkan suatu perbuatan-perbuatan yang baik terhadap manusia 
lainnya. 
Dari uraian diatas dapat simpulkan bahwa mata pelajaran aqidah 
akhlak merupakan kemampuan memahami keimanan dan keyakinan 
Islam dan tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang menyakininya 
terhadap apa yang telah Allah ciptakan, sehingga menimbulkan suatu 
perbuatan-perbuatan yang baik terhadap manusia lainnya. 
b. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 
Ruang lingkup mata pelajaran aqidah akhlak tingkat Madrasah 
Tsanawiyah mencakup materi tentang aqidah dan akhlak. Secara 
substansial mata pelajaran aqidah akhlak memiliki kontribusi dalam 
memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan 
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mempraktekkan aqidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan 
akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-
hari. Al-Akhlak al-Karimah ini sangat penting untuk dipraktekkan dan 
dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan individu, bermasyarakat 
dan berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif 
dari era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa 
dan Negara Indonesia (SK Dirjen, 2013:52). Adapun ruang lingkup 
aqidah meliputi enam perkara: 
1) Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan 
dengan lisan dan berbuat dengan anggota badan. Iman kepada Allah 
itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Swt itu ada, Allah 
Maha Esa (Fajar Shodiq, 2013:78). Seperti kepada nama-nama-Nya 
yang baik dan sifat-sifat-Nya yang tinggi, iman kepada dalil-dalil 
wujud-Nya dan fenomena-fenomena keagungan-Nya di alam 
semesta ini. 
2) Iman kepada makhluk ghaib yang ada di balik alam semesta ini atau 
alam yang tidak dapat dilihat. Tercermin pada para malaikat-
malaikat maupun pada iblis dari kalangan setan dan kepada apa yang 
ada di alam ini berupa makhluk jin dan ruh-ruh. 
3) Iman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-Nya ada yang 
terhimpun dalam shuhuf-shuhuf (lembaran-lembaran) saja dan ada 
yang sudah tersusun dalam satu kitab. Kitab Allah berisi kumpulan 
kalam atau firman Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasul-Nya 
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yang di dalamnya memuat petunjuk-petunjuk bagi kehidupan 
manusia (Imam Syafe‟I dkk, 2014:102). Untuk menentukan rambu-
rambu kebenaran dan kebathilan, kebaikan dan kejahatan, halal dan 
haram, yang baik dan yang buruk. 
4) Iman kepada para Rasul Allah yaitu percaya jika Rasul Allah adalah 
seseorang yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran Allah 
berupa wahyu yang diterimanya kepada umatnya agar menjadi 
pedoman hidup bagi manusia (Fajar Shodiq, 2013:89). Rasul 
merupakan utusan Allah yang telah dipilih untuk menjadi penunjuk 
jalan dan pembimbing makhluk untuk menyampaikan kebenaran. 
5) Iman kepada hari kiamat atau hari akhir yaitu hari semua kehidupan 
di dunia ini berakhir, dengan ditandai hancurnya alam semesta ini 
(Syafe‟I, 2014:104) dan hal-hal yang ada didalamnya, seperti 
kebangkitan dari kubur, balasan amal, balasan siksa, surga dan 
neraka. 
6) Iman kepada qadar (takdir) yang di atas landasannya sistem alam 
semesta ini berjalan, baik dalam penciptaan maupun pengaturannya 
(Nur Hidayat, 2015:25-26) 
Jadi apabila manusia mampu untuk mengimani ke enam rukun 
Iman tersebut, maka manusia dapat menciptakan kesadaran diri untuk 
berpegang teguh kepada nilai dan norma akhlak yang mulia. Karena 
aqidah merupakan landasan dasar keimanan yang sangat kokoh untuk 
membentuk sebuah akhlak.  
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Dalam Islam akhlak manusia tidak dibatasi pada perilaku sosial, 
namun juga menyangkut kepada seluruh ruang lingkup kehidupan 
manusia. Oleh karena itu menurut Nur Hidayat (2015:148) ruang 
lingkup akhlak meliputi: 
1) Hubungan antara manusia dengan Allah, dijelaskan dalam surat Ali 
Imran ayat 179: 
                                 
                             
                          
 
Artinya: maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya dan 
jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar 
(Depag, 2010:124) 
 
2) Hubungan manusia dengan sesamanya meliputi hubungan 
seseorang terhadap keluarganya maupun hubungan seseorang 
terhadap masyarakat (Nur Hidayat, 2015:149). 
a) Akhlak terhadap keluarga yang meliput: akhlak terhadap orang 
tua, akhlak terhadap istri, akhlak terhadap suami, akhlak 
terhadap anak, dan akhlak terhadap sanak keluarga. 
b) Akhlak terhadap masyarakat yang meliputi: akhlak terhadap 
tetangga, akhlak terhadap tamu, dan akhlak terhadap sanak 
keluarga. 
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3) Hubungan manusia dengan lingkungannya 
Akhlak terhadap makhluk lain seperti akhlak terhadap binatang, 
akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, dan akhlak terhadap alam 
sekitar. 
Dari uraian di atas jelas bahwa ruang lingkup mata pelajaran 
aqidah akhlak harus berpedoman pada aqidah yaitu keimanan yang 
kokoh. Karena Iman tidak cukup hanya disimpan di hati, akan tetapi 
harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan akhlak yang 
mulia. Dengan demikian akhlak merupakan hasil dari buah aqidah 
keimanan seseorang yang kuat. 
c. Tujuan Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 
Adapun mata pelajaran aqidah akhlak harus memiliki suatu 
arah dan tujuan yang pasti dan diharapkan dari tujuan tersebut dapat 
membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlakul karimah. 
Tujuan mata pelajaran aqidah akhlak meliputi (SK Dirjen, 2013:52-
53):  
1)  Menumbuhkembangkan aqidah melalui pemberian, pemupukan, 
dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 
pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam 
sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 
keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt. 
2)  Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan 
menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik 
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dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari 
ajaran dan nilai-nilai aqidah Islam. Menurut Nur Hidayat 
(2015:151) Tujuan akhlak adalah mencapai kebahagian hidup 
umat manusia dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di 
akhirat. Jika seseorang bisa menjaga kualitas mu’amalah ma’allah 
dan mu’amalah ma’annas, Niscaya akan mendapat rida Allah dan 
memperoleh jaminan kebahagian hidup baik di dunia maupun 
akhirat. 
Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mata pelajaran aqidah 
akhlak yaitu menumbuhkembangkan aqidah melalui pemberian, 
pemupukan dan pengembangan pengetahuan dengan diwujudkan pada 
akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-
hari. manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia 
maupun di akhirat jika seseorang bisa menjaga kualitas mu’amalah 
ma’allah dan mu’amallah ma’annas. 
d. Materi Pelajaran Aqidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah 
Materi pelajaran aqidah akhlah madrasah tsanawiyah berisi 
pelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk memiliki akhlak 
dan adab yang baik sesuai dengan materi yang diajarkan kepadanya. 
Materi pelajaran yang diajarkan untuk peserta didik di 
Madrasah Tsanawiyah pada kelas IX semester ganjil meliputi (SK 
Dirjen, 2013:55): 
1)   Aspek aqidah yaitu iman kepada hari akhir dan alam gaib 
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yang berhubungan dengan hari. Terdiri dari pengertian hari 
akhir, macam-macam hari akhir, nama-nama hari akhir, tanda-
tanda kiamat, peristiwa yang behubungan dengan hari akhir dan 
hikmah berimah kepada hari akhir.  
2) Aspek akhlak terpuji pada diri sendiri yang terdiri atas berilmu, 
kerja keras, kreatif, dan produktif. 
3) Aspek adab kepada tetangga, dengan adab-adab dalam 
bertetangga dan bermasyarakat.  
4) Aspek kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab r.a.  
Di dalam materi aqidah akhlak untuk Madrasah Tsanawiyah 
kelas IX diharapkan peserta didik dapat mengetahui, menerapkan atau 
mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuan 
dari mata pelajaran aqidah akhlak dapat terwujud dengan membentuk 
akhlakul karimah bagi manusia. 
3. Kualitas Interaksi Sosial 
a. Pengertian Kualitas Interaksi Sosial 
Kualitas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah baik 
buruk (suatu benda); keadaan suatu benda (Poerwadarminta, 
2007:621). Menurut Nila Yulianawati (2011:131), kualitas ialah suatu 
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, 
proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak 
yang menginginkannya. Sedangkan menurut Monika (1999:69) suatu 
produk dikatakan memiliki kualitas apabila produk yang dihasilkan 
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tersebut telah memenuhi spesifikasi sehingga menimbulkan suatu 
kepuasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 
kualitas adalah suatu keadaan dimana jasa manusia, proses, 
lingkungan dan produk yang dihasilkan telah memenuhi harapan yang 
diinginkan sehingga menimbulkan kepuasan. 
Menurut Soerjono Soekanto (2012:55) Interaksi sosial 
merupakan hubungan sosial yang nyata, yang menyangkut hubungan 
antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara 
orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial adalah 
hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan 
antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, 
maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia (Idad 
Suhada, 2016:69). Menurut Bimo Walgito (2003, 65) interaksi sosial 
merupakan hubugan antara individu satu dengan individu yang lain, 
individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas interaksi sosial 
merupakan suatu kebutuhan manusia dalam berkomunikasi dengan 
masyarakat, sehingga menimbulkan timbal balik antara individu, antar 
kelompok, maupun antar perorangan dengan kelompok. Hal tersebut 
sangat berpengaruh terhadap tempat tinggal individu dalam sebuah 
lingkungan masyarakat sehingga dapat mewujudkan harapan yang 
diinginkan bagi masyarakat. 
b. Syarat Terjadinya Kualitas Interaksi Sosial 
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Terjadinya kualitas interaksi sosial karena adanya saling 
mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak dalam 
suatu hubungan sosial. Kualitas interaksi sosial tidak akan mungkin 
terjadi jika tidak memenuhi dua syarat, yakni adanya kontak sosial 
dan adanya komunikasi.  
Kontak sosial berasal dari bahasa latin con atau cum (artinya 
bersama-sama) dan tango (artinya menyentuh). Jadi arti secara harfiah 
adalah bersama-sama menyentuh. Kontak sosial merupakan tahap 
pertama ketika seseorang hendak melakukan interaksi. Dalam konsep 
kontak sosial terdapat dua jenis kontak sosial yaitu: 
1)   Kontak primer adalah kontak sosial yang dikembangkan secara 
intim dan mendalam, berupa pergaulan tatap muka sehingga 
hubungan secara visual dan perasaan-perasaan yang berhubungan 
dengan pendengaran senantiasa diperdengarkan. 
2)   Kontak sekunder adalah kontak yang ditandai oleh pengaruh 
keadaan lua dan arak yang lebih besar. Kontak sekunder 
merupakan kontak sosial yang memerlukan pihak perantara 
(Herabudin, 2015:212-213) 
Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yakni antara 
orang perorangan, antara perorangan dengan kelompok, dan antara 
kelompok dengan kelompok lain. Dalam kontak sosial sangat erat 
kaitannya dengan adanya komunikasi (Esti Ismawati, 2012:28). 
Komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada 
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perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak 
badaniah, atau sikap, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan 
oleh orang tersebut, kemudian muncullah reaksi. Dengan komunikasi 
memungkinkan terjadinya kerja sama perorang, kelompok dengan 
kelompok, atau bahkan muncul pertikaian akibat salah faham. 
Komunikasi sosial juga memiliki cara dalam penyampaiannya. Dalam 
sosiologi dikenal dua cara dalam menyampaikan komunikasi yaitu: 
1)  Komunikasi langsung dengan pihak komunikator menyampaikan 
pesannya secara langsung kepada pihak komunikan. 
2) Komunikasi tidak langsung, pihak komunikator menyampaikan 
pesannya kepada pihak komunikan melalui perantara pihak ketiga 
(Herabudin, 2015:213). 
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam proses 
sosial baru dapat dikatakan terjadi interaksi sosial apabila telah 
memenuhi persyaratan sebagai aspek kehidupan bersama. Syarat 
dalam kualitas interaksi sosial bisa terjadi bila keduanya saling terikat 
antara satu dengan lainnya. 
 
c. Faktor-Faktor Pembentuk Kualitas Interaksi Sosial 
Dalam kehidupan sosial perlu adanya faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya sebuah interaksi yang dinamis, faktor-faktor 
tersebut dibagi menjadi 2 antara lain (Herabudin, 2015:210): 
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1) Faktor internal adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk 
berinteraksi sosial. Faktor tersebut antara lain: 
a) Dorongan untuk meneruskan keturunan 
Secara naluriah manusia mempunyai dorongan nafsu untuk 
saling tertarik dengan lawan jenis. Dorongan ini bersifat kodrati 
artinya tidak usah dipelajaripun seseorang akan mengerti sendiri 
dan secara sendirinya pula orang akan berpasang-pasangan 
untuk meneruskan keturunannya agar tidak mengalami 
kepunahan. 
b) Dorongan untuk memenuhi kebutuhan 
Dorongan untuk memenuhi kebutuhan manusia memerlukan 
keberadaan orang lain yang akan saling memerlukan, saling 
tergantung untuk saling melengkapi kebutuhan hidup. 
c) Dorongan untuk mempertahankan kehidupan 
Dorongan untuk mempertahankan hidup ini terutama dalam 
menghadapi ancaman dari luar seperti ancaman dari kelompok 
atau suku bangsa lain ataupun dari binatang sekaligus. 
d) Dorongan untuk berkomunikasi 
Secara naluriah manusia memerlukan keberadaan orang lain 
dalam rangka saling berkomunikasi untuk mengungkapkan 
keinginan yang ada dalam hati masing-masing dan secara 
psikologis manusia akan merasa nyaman dan tentram bila hidup 
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bersama-sama dan berkomunikasi dengan orang lain dalam satu 
lingkungan. 
2) Faktor eksternal adalah menggambarkan interaksi sosial sebagai 
proses. Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada 
berbagai faktor antara lain: 
a)  Faktor Imitasi 
Proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru 
orang lain, baik sikap penampilan, gaya hidup, bahkan hal-hal 
yang dimilikinya. Imitasi pertama kali muncul di lingkungan 
tetangga dan lingkungan masyarakat (Herabudin, 2015:211). 
Faktor ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
proses interaksi sosial. Salah satu segi positif faktor imitasi 
dalam proses interaksi sosial adalah dapat mendorong 
seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang 
berlaku (Esti Ismawati, 2012:26).  
b) Faktor sugesti 
Rangsangan, pengaruh, stimulus yang diberikan 
seorang individu kepada individu lain sehingga orang yang 
diberi sugesti menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis 
atau rasional (Herabudin, 2015:211). Faktor ini berlangsung 
jika seseorang memberi pandangan, pemikiran, atau sikap yang 
kemudian diterima pihak lain. Berlangsungnya sugerti dapat 
terjadi karena pihak yang menerima dipengaruhi oleh emosi, 
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ini akan menghambat daya berpikir secara rasional. Proses 
sugesti akan terjadi jika pihak yang memberi pandangan adalah 
orang-orang yang berwibawa, pengambil keputusan atau 
otoriter. Sugesti juga bisa terjadi jika yang memberi pandangan 
adalah kelompok mayoritas,dan ini yang sering menghilangkan 
ciri kepribadian seseorang (Esti Ismawati, 2012:27). 
c) Faktor Identifikasi 
Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk 
menjadi identik atau sama dengan orang lain, baik secara 
lahiriah maupun secara batiniah (Ahmadi, 2007:57) Faktor ini 
merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-
keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan 
pihak lain. Proses identifikasi dapat berlangsung dengan 
sendirinya (secara tidak sadar), dapat juga secara sadar atau 
disengaja. Identifikasi berlangsung manakala seseorang 
menemukan apa yang diidealkan, sehingga pandangan, sikap, 
maupun kaidah-kaidah yang diidealkan itu menjadi 
melembaga, lebih dalam daripada faktor imitasi (Esti 
Ismawati, 2012:27).  
d) Faktor simpati 
Simpati adalah proses dimana seseorang merasa 
tertarik kepada pihak lain. Dalam proses ini perasaan 
memegang peranan penting meski dorongan utama pada 
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simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan 
untuk bekerja sama dengannya. Proses simpati akan 
berlangsung di dalam keadaan dimana faktor saling mengerti 
terjamin (Esti Ismawati, 2012:28). Oleh karena itu simpati 
merupakan perasaan yang tidak menimbulkan atas dasar logis 
rasional, melainkan atas dasar perasaan atau emosi (Walgito, 
2003:73) 
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ternyata untuk 
melakukan suatu kualitas interaksi sosial perlu adanya beberapa faktor 
pendukung. Manusia adalah makhluk sosial, hidupnya memerlukan 
hubungan dengan orang lain dan bergantung dengan orang di sekitarnya, 
sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu supaya ia dapat 
hidup dalam masyarakat maka ia berinteraksi sosial dengan orang-orang di 
sekitar, agar ia dapat hidup dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan 
norma yang berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. 
Dalam kualitas interaksi sosial, ada proses saling mempengaruhi, 
yang biasanya berisikan harapan-harapan tentang apa yang sepantasnya 
dilakukan dalam hubungan-hubungan sosial, hal tersebut biasanya terjadi 
karena adanyaa naluri untuk hidup bersama serta keinginan untuk 
menyesuaikan diri, baik, dengan pihak lain ataupun dengan lingkungan 
alam.  
Berdasarkan faktor-faktor pembentuk kualitas interaksi sosial di 
atas bahwasanya prestasi belajar aqidah akhlak merupakan salah satu 
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faktor pembentuk kualitas interaksi sosial, karena prestasi belajar siswa 
diperoleh melalui pendidikan yang berada di dalamnya terdapat proses 
pembelajaran dan di dalamnya mengandung tiga unsur domain yang 
penting, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Siswa akan 
melakukan suatu tindakan atau perilaku yang harus mempunyai dasar 
yaitu ilmu yang didapat dari pendidikan di sekolah terutama mata 
pelajaran aqidah akhlak. Karena mata pelajaran aqidah akhlak merupakan 
mata pelajaran yang mengajarkan tentang akhlak dan adab yang baik 
kepada orang lain. 
d. Bentuk-Bentuk Kualitas Interaksi Sosial 
Bentuk-bentuk kualitas interaksi sosial dapat berupa kerja sama, 
persaingan dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian. 
Suatu pertikaian mungkin mendapatkan suatu penyelesaian. Mungkin 
penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara waktu, 
yang dinamakan akomodasi dan ini berarti bahwa kedua belah pihak 
belum tentu puas sepenuhnya. Suatu keadaan dapat dianggap sebagai 
bentuk keempat dari interaksi sosial. Keempat bentuk pokok dari interaksi 
sosial tersebut tidak perlu suatu kontinuitas, bahwa interaksi itu dimulai 
dengan kerja sama yang kemudian menjadi persaingan serta memuncak 
menjadi pertikaian untuk akhirnya sampai pada akomodasi. Akan tetapi 
ada baiknya untuk menelaah proses-proses interaksi tersebut di dalam 
kelangsungannya (Soerjono Soekanto, 2006:64). 
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1) Kerjasama  
Menurut Herabudin, 2015:214) kerjasama merupakan bentuk 
proses sosial yang didalamnya terdapat aktivitas tertentu untuk 
mencapai tujuan bersama dengan cara saling membantu dan cara 
saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Menurut Esti 
Ismawati (2012:30) bentuk ini dapat dijumpai pada semua kelompok 
manusia, dimulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Kerjasama 
timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya atau 
kelompok lainnya. Kerja sama akan bertambah kuat jika ada ancaman 
atau bahaya dari luar. Kerja sama ada yang bersifat spontan, kerja 
sama langsung, kerja sama kontrak, dan kerja sama tradisional. Yang 
pertama kerja sama yang serta merta, yang kedua merupakan hasil 
dari perintah atasan atau penguasa, yang ketiga merupakan kerja sama 
atas dasar tertentu, dan yang keempat merupakan bentuk kerja sama 
sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial. Ada 5 bentuk 
pelaksanaan kerja sama, yakni (Herabudin, 2015:215): 
a) Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong 
b) Bargaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran 
barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih 
c) Kooptasi (cooptation) yakni proses penerimaan unsur baru dalam 
kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi 
untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas 
organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan sama 
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d) Koalisi (coalition) yaitu kombinasi antara organisasi atau lebih 
yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama 
e) Jon-venture yakni kerja sama dalam pengusahaan proyek-proyek 
tertentu 
2) Persaingan  
Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, di mana 
individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari 
keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa 
tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian 
publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa 
menggunakan ancaman atau kekerasan (Soerjono Soekanto, 2006:83). 
Interaksi terjadi karena tidak sesuai dengan maksud dari pihak 
pertama, yaitu pihak yang melakukan aksi, sehingga menimbulkan 
ketidaksepahaman antara kepentingan para pihak yang melakukan 
interaksi. Pada pertentangan atau pertikaian terdapat usaha untuk 
menjatuhkan pihak lawan dengan cara kekerasan (Herabudin, 
2015:215). Pertentangan atau pertikaian ini dapat timbul karena 
persaingan atau kompetisi. Fungsi persaingan meliputi (Esti Ismawati, 
2012:33): 
a) Persaingan boleh dianggap sebagai alat pendistribusian yang tidak 
sempurna 
b) Persaingan dapat membentuk sikap tertentu bagi yang melakukan 
persaingan 
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c) Persaingan dapat memberikan stimulasi atau rangsangan kepada 
orang untuk melakukan prestasi yang baik 
3) Pertentang atau pertikaian 
Merupakan konflik yang biasanya timbul akibat faktor sosial, 
seperti salah paham (Herabudin, 2015:216). Salah satu akibat dari 
adanya perbedaan dari norma yang menyimpang pada kehidupan 
manusia. pertentangan sosial dapat terjadi di dalam kehidupan sehari-
hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pertentangan sosial, 
antara lain: 
a) Rasa iri antara satu sama lain 
b) Rasa tidak puas dengan perlakuan atau tindakan yang diterima dan 
diberikan oleh orang lain 
c) Adu domba di antara masyarakat, individu dengan individu, 
kelompok, atau kelompok dengan kelompok 
4) Akomodasi  
Adalah keadaan hubungan antara kedua belah pihak yang 
menunjukkan keseimbangan yang berhubungan dengan nilai dan 
norma sosial yang berlaku dalam masyarakat (Herabudin, 2015:216). 
Menurut Soerjono (2006:69) akomodasi suatu cara untuk 
menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan 
sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya.  Tujuan akomodasi 
berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapi yaitu: 
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a) Mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-
kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham 
b) Mencegah meledaknya suatu pertentangan, baik sementara waktu 
maupun secara temporer 
c) Memungkinkan terjadinya kerja sama antara kelompok-kelompok 
sosial yang sebagai akibat faktor-faktor sosial psikologis dan 
kebudayaan 
d) Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang 
terpisah 
Hasil dari bentuk proses interaksi sosial yang sudah 
dijelaskan sebelumnya. Maka apabila sesuai dengan norma dan nilai 
sosial yang berlaku dalam masyarakat, interaksi sosial akan 
berlangsung secara baik. sebaliknya apabila interaksi sosial tidak 
dilakukan sesuai dengan norma dan nilai sosial yang ada dalam 
masyarakat, interaksi sosial akan berlangsung kurang baik bahkan 
sangat buruk. 
 
B. Hubungan Antara Prestasi Belajar Aqidah Akhlak Dengan Kualitas 
Interaksi Sosial 
Dalam proses pembelajaran siswa dikatakan berhasil atau tidaknya 
diukur menggunakan prestasi belajar. Yang mana prestasi belajar 
merupakan hasil pencapaian yang diperoleh seorang pelajar dengan 
semaksimal mungkin setelah melakukan kegiatan belajar. Diwujudkan 
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dengan laporan nilai yang tercantum dalam rapor. Prestasi belajar pada 
aqidah akhlak sangatlah penting, karena dengan adanya prestasi belajar 
siswa menjadi tahu sejauh mana keberhasilannya dalam menyerap materi 
yang diterima tersebut ke dalam sikap maupun adab dalam kehidupan 
sehari-hari.  
Mata pelajaran aqidah akhlak menekankan pada kemampuan 
memahami keimanan dan keyakinan Islam sehingga memiliki keyakinan 
yang kokoh dan mampu mempertahankan keyakinan atau keimanannya 
serta menghayati dan mengamalkannya (SK Dirjen, 2013:52). Aqidah 
merupakan barometer bagi perbuatan, ucapan, dengan segala bentuk 
interaksi sesama manusia (Anwar, 2010:43). Jadi aqidah merupakan iman 
yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang 
menyakininya terhadap apa yang telah Allah ciptakan dan apabila manusia 
telah menyakininya maka timbullah suatu perbuatan, ucapan, dengan 
segala bentuk interaksi sesama manusia. 
Sedangkan akhlak Menurut Imam Al-Ghazali akhlak adalah suatu 
sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-
perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan, pikiran 
terlebih dahulu (Nur Hidayat, 2015:140). Jadi akhlak merupakan tingkah 
laku atau etika yang diterapkan sehingga menimbulkan suatu perbuatan-
perbuatan yang baik terhadap manusia lainnya.  
Mata pelajaran aqidah akhlak memiliki sejumlah ruang lingkup 
yang saling berkaitan yaitu: memberikan motivasi kepada siswa untuk 
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mempelajari dan mempraktekkan aqidahnya dalam bentuk pembiasaan 
untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam 
kehidupan sehari-hari. Al-Akhlak al-Karimah ini sangat penting untuk 
dipraktekkan dan dibiasakan oleh siswa dalam kehidupan individu, 
bermasyarakat dan berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi 
dampak negatif dari era globalisasi dan krisis multidimensional yang 
melanda bangsa dan Negara Indonesia (SK Dirjen, 2013:52).  
Dalam hal ini Madrasah Tsanawiyah merupakan lembaga 
pendidikan yang mengedepankan pendidikan agama Islam dan salah 
satunya mata pelajaran aqidah akhlak. Selain siswa mendapatkan materi 
mengenai aqidah akhlak, siswa mampu menerapkan materi tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari. Harapannya siswa memiliki akhlakul karimah dan 
adab yang baik dalam berinteraksi dengan teman, guru, pegawai dan orang 
disekitarnya. 
C. Kajian Penelitian Terdahulu 
Agar tidak terjadi kesamaan penulisan terhadap judul maupun 
penulisan skripsi atau penelitian yang terdahulu, maka di sini penulis akan 
menguraikan judul-judul skripsi atau penelitian yang ada relevansinya dengan 
judul tersebut di atas : 
Penelitian yang berjudul tentang “Hubungan Antara Prestasi Belajar 
Aqidah Akhlak Dengan Perilaku Birr Al Walidain Siswa Kelas VIII MTs N 
Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2014/2015” dilaksanakan oleh 
Noviyanto Arif  Fatoni pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui tentang bagaimana hubungan antara prestasi belajar aqidah 
akhlak dengan perilaku birr al walidain siswa kelas VIII MTs N Gemolong. 
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi belajar aqidah akhlak siswa 
kelas VIII MTs N Gemolong berada dalam kategori sedang mencapai 
62,86%, sedangkan perilaku birr al walidain siswa kelas VIII MTs N 
Gemolong berada dalam kategori sedang mencapai 53,33%. Sehingga dapat 
disimpulkan terdapat hubungan positif antara prestasi belajar aqidah akhlak 
dengan perilaku birr al walidain siswa kelas VIII MTs N Gemolong 
Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2014/2015. Terbukti nilai rxy (0,461) > 
rtabel (0,195), semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi pula variabel Y. 
artinya semakin baik pula perilaku birr al walidain siswa dan begitu juga 
sebaliknya apabila prestasi belajar aqidah akhlak siswa rendah, maka akan 
diiringi semakin buruk pula perilaku birr al walidain siswa. 
Penelitian yang berjudul “Hubungan Prestasi Belajar Materi Aqidah 
Akhlak Dengan Perilaku Keagamaan Siswa Kelas VII di MTs Al-Islam 
Jamsaren Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015” dilaksanakan oleh Isa Murfani 
pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 
bagaimana hubungan antara prestasi belajar materi aqidah akhlak dengan 
perilaku keagamaan siswa kelas VII di MTs N Al-Islam Jamsaren. Dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi belajar aqidah akhlak siswa kelas 
VIII MTs N Gemolong berada dalam kategori sedang mencapai 80,8 %, 
sedangkan perilaku keagamaan siswa kelas VII MTs N Al-Islam Jamsaren 
berada dalam ketegori sedang mencapai 44,2 %. Sehingga dapat disimpulkan 
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tidak ada hubungan antara prestasi belajar materi aqidah akhlak dengan 
perilaku keagamaan siswa kelas VII MTs N Al-Islam Jamsaren Surakarta 
Tahun Pelajaran 2014/2015.  
Penelitian yang berjudul “Hubungan Interaksi Sosial Dan Pendidikan 
Dalam Keluarga Dengan Akhlak Siswa Kelas VIII Di SMP Al-Islam 
Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017” dilaksanakan oleh Nuraini Arifina pada 
tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui tentang bagaimana 
hubungan antara interaksi sosial dan pendidikan dalam keluarga dengan 
akhlak siswa kelas VIII di SMP Al-Islam Kartasura. Dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa interaksi sosial siswa kelas VIII di SMP Al-Islam 
Kartasura berada dalam kategori sedang mencapai 71,7%, dan pendidikan 
dalam keluarga siswa kelas IX di SMP Al-Islam Kartasura berada dalam 
kategori sedang mencapai 65,2%, sedangkan akhlak siswak kelas VIII di 
SMP Al-Islam berada dalam kategori sedang mencapai 51,1%. Sehingga 
dapat disimpulkan terdapat hubungan antara interaksi sosial dan pendidikan 
dalam keluarga dengan akhlak siswa kelas VIII di SmP Al Islam Kartasura 
tahun pelajaran 2016/2017. 
Dari beberapa judul penelitian di atas jelas terlihat perbedaan dengan 
penelitian ini. Perbedaan itu terlihat jelas pada variabel yang digunakan, 
tujuan penelitian dan daerah yang berbeda. Maka akan terlihat pula perbedaan 
dari segi tempat dan objek penelitian, serta permasalahan yang dihadapi di 
lingkungan sekitar yang kemungkinan besar juga akan mendapatkan hasil 
penelitian yang berbeda pula. Sedangkan dalam penelitian yang penulis 
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ajukan, bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana hubungan antara 
prestasi belajar aqidah akhlak dengan kualitas interaksi sosial siswa kelas IX 
di MTs N 1 Karanganyar. 
D. Kerangka Berpikir 
Dalam proses pembelajaran siswa akan menghasilkan suatu prestasi 
belajar. Prestasi belajar merupakan hasil pencapaian yang diperoleh seorang 
pelajar dengan semaksimal mungkin setelah melakukan kegiatan belajar. 
Diwujudkan dengan laporan nilai yang tercantum dalam rapor. Tahap untuk 
mendapatkan hasil pencapaian yang diinginkan dengan menjalani suatu 
proses kegiatan belajar yang membutuhkan usaha dan kerja keras untuk hasil 
yang diinginkan. Siswa membutuhkan semangat dan usaha yang tidak mudah 
untuk mendapatkan apa yang diharapkannya.  
Sedangkan aqidah merupakan iman yang teguh dan pasti, yang tidak 
ada keraguan sedikit pun bagi orang yang menyakininya terhadap apa yang 
telah Allah ciptakan dan apabila manusia telah menyakininya maka timbullah 
suatu perbuatan, ucapan, dengan segala bentuk interaksi sesama manusia. dan 
Akhlak merupakan tingkah laku atau etika yang diterapkan yang 
menimbulkan suatu perbuatan-perbuatan yang baik terhadap manusia lainnya. 
Kualitas interaksi sosial merupakan suatu kebutuhan manusia dalam 
berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga menimbulkan timbal balik 
antara individu, antar kelompok, maupun antar perorangan dengan kelompok. 
Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tempat tinggal individu dalam 
sebuah lingkungan masyarakat. Bertemunya orang-perorangan secara 
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langsung tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok 
sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang 
perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, 
dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan 
persaingan, pertikaian, dan lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi 
sosial merupakan dasar proses sosial yang menunjuk pada hubungan-
hubungan sosial yang dinamis. 
Prestasi belajar yang dicapai siswa merupakan hasil interaksi berbagai 
faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Pengenalan 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali 
dalam rangka membantu siswa dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-
baiknya. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung ataupun 
tidak langsung dalam mencapai kualitas interaksi sosial 
Peserta didik yang bisa berinteraksi sosial dengan baik akan diterima 
oleh masyarakat di sekitarnya. Sedangkan siswa yang mengalami kesulitan 
dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat akan ditolak atau dikucilkan. 
Peserta didik yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku yang kurang 
menyenangkan bagi orang lain, mempunyai rasa rendah diri atau sedang 
mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-temannya. Hal 
tersebut akan mengganggu proses belajar peserta didik dan akan berpengaruh 
terhadap prestasi belajar yang diperolehnya. 
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Apabila digambarkan dalam suatu skema maka hubungan antara 
prestasi belajar aqidah akhlak dengan kualitas interaksi sosial siswa adalah 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
E. Hipotesis 
Hipotesis adalah kebenaran yang lemah, dikatakan lemah karena 
kebenarannya baru teruji pada tingkat teori (Purwanto, 2010:82). Terdapat 
dua macam jenis hipotesis yaitu (Bisri, 2013:87): 
1.   Hipotesis nihil (H0) adalah pernyataan yang mengatakan tidak adanya 
hubungan antara kelompok-kelompok data maupun variabel yang diuji. 
Ho : ρ XY = 0 (hipotesis nol : tidak ada hubungan antara X dengan Y). 
Jadi tidak adanya hubungan antara prestasi belajar aqidah akhlak dengan 
kualitas interaksi sosial siswa kelas IX di MTs N 1 Karanganyar. 
2.   Hipotesis alternatif (Ha) adalah pernyataan yang menyatakan adanya 
hubungan antara kelompok-kelompok data maupun variabel yang diuji. 
Ha : ρ XY ≠ 0 (hipotesis alternatif : terdapat hubungan antara X dengan 
Y). Jadi adanya hubungan antara prestasi belajar aqidah akhlak dengan 
kualitas interaksi sosial siswa kelas IX di MTs N 1 Karanganyar. 
Prestasi Belajar 
Aqidah Akhlak 
Interaksi 
Sosial 
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Berdasarkan pengertian diatas, maka hipotesis yang penulis ajukan 
adalah adanya hubungan antara prestasi belajar aqidah akhlak dengan kualitas 
interaksi sosial siswa kelas IX di MTs N 1 Karanganyar  
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 BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015:3). Metode penelitian 
ini adalah kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka dalam 
penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistik (Saebani, 
2008:128).  Menurut Sugiyono (2015:14) metode penelitian kuantitatif dapat 
diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 
pengumpulan data menggunakan intrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan.  
Dari uraian di atas maka metode penelitian yang digunakan oleh 
penulis yaitu metode penelitian kuantitatif yang menggunakan angka dalam 
penyajian data dan analisis data yang bersifat statistik dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional yaitu suatu 
alat statistik yang dapat dipergunakan untuk mengetahui hasil pengukuran 2 
variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan antara 
variabel-variabel (Suharsimi Arikunto, 1998: 326). Penelitian korelasional 
bertujuan menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variabel lain, berdasarkan 
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koefisien korelasi (Saifuddin Azwar, 2015:8). Variabel-variabel tersebut yaitu 
prestasi belajar aqidah akhlak dan kualitas interaksi sosial, selanjutnya diolah 
dengan menggunakan perhitungan statistik dalam menganalisa datanya. 
Penelitian ini menggunakan metode korelasional yang bertujuan untuk 
mencari koefisien korelasi mengenai prestasi belajar aqidah akhlak dengan 
kualitas interaksi sosial siswa kelas IX di MTs N 1 Karanganyar.  
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di MTs N 1 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2017/2018. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada beberapa 
pertimbangan hal-hal sebagai berikut: letak sekolah yang berada di 
Karanganyar perbatasan dengan Boyolali dan Sragen, sehingga siswa yang 
sekolah disana dari berbagai kota yang berbeda dengan memiliki 
kepribadian yang berbeda pula. Sekolah MTs cenderung lebih 
mengedepankan agama maupun akhlak siswa yang bertujuan untuk 
membentuk akhlakul karimah dan budi pekerti yang baik sehingga tepat 
untuk dijadikan tempat penelitian. Banyak siswa pada sekolah tersebut 
memiliki prestasi belajar yang baik pada mata pelajaran aqidah akhlak. 
2. Waktu penelitian 
 Penelitian akan dilaksanakan secara bertahap dan secara garis besar 
dibagi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penelitian, dan tahap 
penyusunan laporan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 
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bulan Januari 2018 - Juni 2018. Adapun matrik waktu penelitian adalah 
sebagai berikut: 
 Tabel 01. Matrik Waktu Penelitian 
No Kegiatan Bulan 
1 Pengajuan Judul Januari 2018 
2 Pembuatan Proposal Januari-April 2018 
3 Ujian Proposal April 2018 
4 Uji Coba Intrumen Mei 2018 
5 Pelaksanaan Penelitian Mei 2018 
6 Pengelolaan Data Dan Analisis Data Mei- Juni 2018 
7 Pembuatan Laporan Juni 2018 
8 Finalis Juni 2018 
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Menurut Saifuddin Azwar (2015:77) populasi merupakan sebagai 
subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Populasi adalah 
menjadi sumber asal sampel yang akan diambil (Purwanto, 2010:219). 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2015:117). 
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Jadi populasi merupakan suatu wilayah yang terdiri dari objek atau 
subyek yang menjadi sumber asal sampel yang akan diambil dengan 
mempunyai suatu karakteristik tertentu dan memiliki persamaan sehingga 
dapat ditarik kesimpulannya. 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa MTs N 1 
Karanganyar siswa kelas IX tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 
290 siswa yang terdiri dari:  
Tabel 02. Jumlah populasi 
No Kelas Jumlah 
1 Kelas IX A 36 
2 Kelas IX B 40 
3 Kelas IX C 36 
4 Kelas IX D 36 
5 Kelas IX E 40 
6 Kelas IX F 40 
7 Kelas IX G 40 
8 Kelas IX PK 22 
 Jumlah 290 
 
2.  Sampel 
Sampel adalah keseluruhan individu dari mana sampel diambil 
(Purwanto, 2010:220). Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 
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karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017: 118). 
Jadi sampel merupakan keseluruhan individu dari sampel yang diambil 
dalam populasi sehingga dapat mewakili populasi dari karakteristik dari 
jumlah populasi. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan mengunakan 
rumus slovin sebagai berikut: 
  
 
     
 
 
  dimana: 
n = jumlah elemen atau anggota sampel 
N  = jumlah elemen atau anggota populasi 
e  = error level (tingkat kesalahan) 
        
       (Wiratna Sujarweni, 2014:16) 
 
 Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 290 siswa 
dan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, maka besarnya sampel pada 
penelitian ini adalah: 
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 = 168, 1159 dibulatkan menjadi 168 
 Jadi, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 168 siswa 
3. Teknik Sampling 
 Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan 
menggunakan proportionate random sampling. Probability sampling 
merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang 
sama bagi setiap unsur (Sugiyono, 2015:120). Menurut Sugiyono 
(2015:120)  proportionate random sampling adalah teknik yang digunakan 
bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan probalility 
sampling berupa proportionate random sampling karena populasi 
mempunyai anggota yang tidak homogen. 
 Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan 
dengan alokasi proporsional agar sampel yang diambil lebih proporsional 
dengan cara: 
 
                         
                      
        
                 
   Tabel 03. Perhitungan Jumlah Sampel 
No Kelas IX Perhitungan Jumlah sampel 
1 Kelas IX A 
 
  
   
      
21 
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2 Kelas IX B 
 
  
   
      
23 
3 Kelas IX C 
 
  
   
      
21 
4 Kelas IX D 
 
  
   
      
21 
5 Kelas IX E 
 
  
   
      
23 
6 Kelas IX F 
 
  
   
      
23 
7 Kelas IX G 
 
  
   
      
23 
8 Kelas PK 
 
  
   
      
13 
Jumlah 168 
  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Agar penelitian ini berkualitas tinggi, yang pertama harus dilakukan 
adalah memilih alat pengukur yang dapat dipertanggungjawabkan, memenuhi 
kriteria sebagai alat pengukur lain. Dalam penelitian ini, metode yang 
digunakan peneliti yaitu: 
1. Metode Dokumentasi 
 Metode dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-
hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 
majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya 
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(Suharsimi Arikunto, 2006:231). Metode dokumentasi digunakan untuk 
memperoleh data-data yang telah didokumentasikan. Metode 
dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang siswa, data 
nilai ujian akhir semester pada siswa kelas IX semester ganjil yang 
menjadi sampel penelitian di MTs N 1 Karanganyar. 
2. Metode Angket 
  Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015:199). Menurut Saifuddin 
Azwar (2015:101) angket adalah suatu bentuk instrumen pengumpulan 
data yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan. Angket adalah 
sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-
hal yang ia ketahui. (Suharsimi Arikunto, 1998:151). 
  Dari angket ini pulalah dapat mengetahui hubungan prestasi 
belajar aqidah akhlak dengan kualitas interaksi sosial siswa kelas IX di 
MTs N 1 Karanganyar. 
 Dalam skala penilaian ini, setiap pertanyaan terdapat lima alternatife 
jawaban yaitu: selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. 
Cara penskoran atau penilaian butir positif (+) bergerak dari 5 ke 1, 
sedangkan untuk butir negatif (-), bergerak dari 1 ke 5. 
Jawaban butir positif (+) : 
- Selalu skornya   = 5 
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- Sering skornya   = 4 
- Kadang-kadang skornya = 3 
- Jarang skornya   = 2 
- Tidak pernah skornya  = 1 
Jawaban butir Negatif (-) : 
- Selalu skornya   = 1 
- Sering skornya   = 2 
- Kadang-kadang skornya = 3 
- Jarang skornya   = 4 
- Tidak pernah skornya  = 5 
E. Instrumen Pengumpulan Data 
 Dalam melakukan pembatasan pemahaman terhadap variabel yang 
diteliti maka diperlukan definisi konseptual dan operasional. Hal ini sebagai 
usaha memperjelas ruang lingkup penelitian yang dimaksud. Adapun definisi 
konseptual dan operasionalnya adalah sebagai berikut : 
1. Definisi Konseptual 
 Definisi konseptual adalah definisi dalam konsep si peneliti 
mengenai sebuah variabel. Dengan memindahkan informasi dari teori ke 
dalam pikiran peneliti dalam bentuk bangunan konsep (Purwanto, 
2010:91). Sedangkan menurut Saifuddin Azwar (2015:72) definisi 
konseptual merupakan kumpulan konsep mengenai fenomena yang diteliti 
pada umumnya, karena rumusan variabel itu masih bersifat konseptual. 
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Adapun variabel yang diteliti terdiri dari dua variabel yaitu prestasi belajar 
aqidah akhlak dan variabel kualitas interaksi sosial. 
a.   Prestasi belajar aqidah akhlak adalah suatu hasil pencapain siswa 
dalam menerima materi secara rutin dan diimbangi dengan kekuatan, 
semangat dan kesungguhan dalam mengikuti pembelajaran aqidah 
akhlak. 
b.   Kualitas interaksi sosial adalah suatu kebutuhan manusia dalam 
berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga menimbulkan timbal 
balik antara individu dengan kelompok, maupun antar perorangan 
dengan kelompok. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tempat 
tinggal individu dalam sebuah lingkungan masyarakat. 
2. Definisi Operasional 
Menurut Saifuddin Azwar (2015:74) definisi operasional adalah 
suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan 
karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Definisi 
operasional adalah pernyataan yang sangat jelas sehingga tidak 
menimbulkan kesalahpahaman penafisiran karena dapat diobservasikan 
dan dibuktikan perilakunya (Purwanto, 2010:94). Adapun variabel yang 
diteliti terdiri dari dua variabel yaitu prestasi belajar aqidah akhlak dan 
variabel interaksi sosial. Indikator-indikatornya meliputi: 
a. Prestasi belajar aqidah akhlak disini adalah nilai prestasi belajar siswa 
yang didokumentasikan dalam bentuk raport. Nilai raport semester 
ganjil kelas IX di MTs N 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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b. Indikator-indikator pada kualitas interaksi sosial: 
1) Kerjas sama 
2) Persaingan 
3) Pertentangan atau pertikaian  
4) Akomodasi 
3. Kisi-kisi instrumen 
Kisi-kisi dibuat untuk menjaring data yang dirancang dalam 
variabel yang tampak, sehingga darinya dapat dituliskan butir-butir yang 
mengukur perilaku tersebut. Sesuatu yang menandai dilakukannya 
perilaku dalam variabel dikenal sebagai indikator pelaku (Purwanto, 
2010:116). 
Tabel 04. Kisi-Kisi Instrumen Kualitas Interaksi Sosial 
Variabel Indikator Item Positif 
( + ) 
Item Negatif 
( - ) 
Jumlah 
Interaksi 
sosial 
a. Kerja sama 
b. Persaingan 
c. Pertentangan  
d. Pertikaian  
e. Akomodasi 
1,2,3,4,5 
11,12,13,14,15 
21,22,23,24,25 
31,32,33,34,35 
41,42,43,44,45 
6,7,8,9,10 
16,17,18,19,20 
26,27,28,29,30 
36,37,38,39,40 
46,47,48,49,50 
10 
10 
10 
10 
10 
Jumlah   50 
 
4. Uji coba instrumen 
 Uji coba instrumen merupakan kegiatan untuk menguji dan 
mengetahui validitas dan realibilitas suatu instrumen. Instrumen yang 
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akan digunakan untuk mengumpulkan data haruslah instrumen yang 
memiliki validitas dan realibilitas yang tinggi. Dalam melakukan 
penelitian uji validitas dan realibilitas merupakan sebuah keharusan, uji 
ini untuk mengetahui apakah instrumen itu layak digunakan apa tidak 
(Hardi, 2014: 165). Sebelum angket digunakan untuk memperoleh data 
yang sesungguhnya maka angket tersebut harus valid dan reliabel.  
Untuk itu perlu diadakan uji coba instrumen yang dilakukan kepada 
30 siswa kelas IX yang tidak digunakan untuk sampel di MTs N 1 
Karanganyar.  
a. Uji Validitas 
  Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-
tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi 
Arikunto, 2006: 168). 
  Uji validitas ini untuk memenuhi kevalidan, kesahihan serta 
keabsahan instrumen dan dalam penelitian ini menggunakan rumus: 
   = 
 ∑   ∑  ∑ 
√{ ∑       }{ ∑    ∑   }
 
 (Suharsimi Arikunto, 2006:170) 
 
Keterangan:  
     = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang 
dikorelasikan.  
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N = jumlah responden penelitian  
ΣX = jumlah skor X (butir)  
ΣY = jumlah skor Y (total) 
Berdasarkan rumus diatas apabila hasil dari         >  
       maka instrumen itu valid. Apabila        <         maka 
instrumen tersebut tidak valid. 
b. Uji Reliabilitas 
 Reliabilitas maksudnya adalah bahwa sebuah instrumen cukup 
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 
karena instrumen tersebut cukup baik. Dalam peneliian ini, penulis 
memakai jenis reliabilitas internal yaitu diperoleh dengan cara 
menganalisis data satu kali hasil pengetesan (Suharsimi Arikunto, 
2006:178). Dalam penelitian ini menggunakan rumus Spearman 
Brown: 
    
   
 ⁄
 
 ⁄
(    
 ⁄
 
 ⁄
)
    
(Suharsimi Arikunto, 2006: 180) 
           
 
Keterangan: 
    = Reliabilitas Instrumen  
r  =     yang disebut sebagai index korelasi antara dua belahan 
instrumen. 
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Berdasarkan rumus diatas apabila hasil dari         >        
maka instrumen itu reliabel. Apabila        <         maka instrumen 
tersebut tidak reliabel. 
c. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
1) Hasil Uji Validitas 
Dari pengujian 50 butir soal tentang interaksi sosial terbukti 25 
butir valid, sedangkan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 
Tabel 05 Hasil Uji Validitas Kualitas Interaksi Sosial 
No r hitung r tabel Keterangan 
1 -0.033 0.361 Tidak Valid 
2 0.128 0.361 Tidak Valid 
3 0.036 0.361 Tidak Valid 
4 0.028 0.361 Tidak Valid 
5 0.519 0.361 Valid 
6 0.150 0.361 Tidak Valid 
7 0.073 0.361 Tidak Valid 
8 0.512 0.361 Valid 
9 0.537 0.361 Valid 
10 -0.035 0.361 Tidak Valid 
11 0.063 0.361 Tidak Valid 
12 0.509 0.361 Valid 
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13 0.456 0.361 Valid 
14 0.235 0.361 Tidak Valid 
15 0.006 0.361 Tidak Valid 
16 0.349 0.361 Tidak Valid 
17 -0.324 0.361 Tidak Valid 
18 0.469 0.361 Valid 
19 0.607 0.361 Valid 
20 0.480 0.361 Valid 
21 0.319 0.361 Tidak Valid 
22 0.436 0.361 Valid 
23 0.393 0.361 Valid 
24 0.166 0.361 Tidak Valid 
25 0.101 0.361 Tidak Valid 
26 0.504 0.361 Valid 
27 0.074 0.361 Tidak Valid 
28 0.376 0.361 Valid 
29 0.416 0.361 Valid 
30 0.341 0.361  Valid 
31 0.215 0.361 Tidak Valid 
32 0.702 0.361 Valid 
33 0.083 0.361 Tidak Valid 
34 0.376 0.361 Valid 
35 -0.062 0.361 Tidak Valid 
36 0.459 0.361 Valid 
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37 0.632 0.361 Valid 
38 0.446 0.361 Valid 
39 0.573 0.361 Valid 
40 0.204 0.361 Tidak Valid 
41 0.410 0.361 Valid 
42 0.198 0.361 Tidak Valid 
43 0.459 0.361 Valid 
44 0.369 0.361 Tidak Valid 
45 0.521 0.361 Valid 
46 0.344 0.361 Tidak Valid 
47 0.109 0.361 Tidak Valid 
48 0.555 0.361 Valid 
49 0.206 0.361 Tidak Valid 
50 0.468 0.361 Valid 
 
2) Hasil Uji Realibilitas 
Contoh cara perhiitungan uji reliabilitas variabel kualitas 
interaksi sosial adalah sebagai berikut: 
ΣX  : 1291 
ΣY  : 1675 
ΣX2  : 56483 
ΣY2  : 94937 
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(ΣX)2 : 1666681 
(ΣY)2 : 2805625 
ΣXY : 73019 
N  : 30 
     
             
√{    }{          
 
rxy = 
                     
√{                }{                }
 
rxy = 
               
√{               }{               }
 
rxy = 
     
√{     }{     }
 
rxy = 
     
√          
 = 0,818 
Untuk menghitung koefisien reliabilitas dari alat ukur dalam 
penelitian ini digunakan rumus Spearman-Brown dengan metode 
belah dua ganjil-genap, sebagai berikut: 
Diketahui: rb =0,818 
ri = 
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ri = 
       
       
 
ri = 
     
     
 = 0,899 
Kemudian harga r11 dikonsultasikan dengan haga r tabel 
dengan N = 30 dan taraf signifikan 5% diperoleh 0,361. Karena 
r11 (0,899) > r tabel (0,361), maka instrumen tersebut dinyatakan 
reliabel 
F. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisa data adalah suatu cara yang digunakan untuk 
membuktikan benar tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan. 
1. Analisis Unit 
a.  Mean  
Mean adalah jumlah dari seluruh nilai data dibagi dengan 
banyaknya data (Ating Somantri, 2011:125). Adapun rumus yang 
digunakan, yaitu: 
Me =  
∑    
∑  
              (Ating Somantri, 2011:126) 
Keterangan:  
Me      = mean data bergolong 
∑   = Jumlah data/ sampel 
       = Produk perkalian antara    pada tiap interval data dengan  
tanda Kelas (  ). 
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b. Median 
Median adalah nilai tengah dari nilai-nilai pengamatan yang 
disusun secara teratur menurut besarnya data (Ating Somantri, 
2011:128). Adapun rumus yang digunakan, yaitu: 
Md = b + p (
 
 
   
 
)                   (Ating Somantri, 2011:129)        
Keterangan: 
 Md    = Median 
b     = Tepi batas bawah kelas median 
n     = Jumlah seluruh frekuensi 
p     = Panjang kelas/ interval 
F     = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 
f      = Frekuensi kelas median 
c. Modus  
Modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbesar dalam 
suatu kumpulan data (Ating Somantri, 2011: 127). Adapun rumus 
yang digunakan, yaitu: 
Mo = b + p (
  
     
)                      (Ating Somantri, 2011:127) 
Keterangan: 
Mo = Modus 
b    = Tepi batas bawah kelas modus 
p    = Panjang kelas/ interval 
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      = Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang 
terbanyak) dikurangi frekuensi kelas interval terdekat 
sebelumnya. 
    = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 
berikutnya 
d. Standar deviasi 
 
(Ating Somantri, 2011: 128) 
 
Dimana: 
s = standar deviasi 
n = banyaknya data 
xi = nilai x ke i 
 = rata-rata skor 
2. Uji Normalitas 
Sebelum data dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu dikatakan uji 
prasyarat statistik yaitu uji normalitas. Uji normalitas data dalam 
penelitian ini menggunakan Chi Kuadrat. Adapun rumus yang digunakan, 
yaitu: 
    ∑
       
  
 
   
 
 
(Sugiyono, 2007: 107) 
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Keterangan: 
     : Chi Kuadrat 
   : Frekuensi yang diobservasi 
   : Frekuensi yang diharapkan 
Selanjutnya hasil perhitungan chi kuadrat hitung (    
dikonsultasikan dengan chi kuadrat tabel. Jika harga Chi Kuadrat hitung 
(    < Chi Kuadrat tabel, maka data yang diperoleh dari nilai yang 
berdistribusi ”normal” (Data Berdistribusi Normal). Dan sebaliknya jika 
Chi Kuadrat hitung (    > Chi Kuadrat Tabel, maka data yang diperoleh 
dari nilai yang berdistribusi ”tidak normal” (Data Berdistribusi Normal). 
3. Uji Hipotesis 
Sebelum dianalisis, data yang terkumpul melalui angket dan test 
diberi skor terlebih dahulu. Pemberian skor untuk masing-masing item 
kemudian dijumlahkan untuk menunjukkan skor kumulatif masing-masing 
variabel. Skor yang diberikan disesuaikan dengan alternative respon yang 
dipilih subyek dalam menanggapi pernyataan dan pernyataan yang 
diajukan kepada subyek penelitian. Untuk mengetahui hubungan antara 
prestasi belajar dengan kualitas interaksi sosial siswa  dan sekaligus 
menguji hipotesa yang penulis ajukan, penulis menggunakan analisa 
statistik spearman rank yang dikemukakan oleh karl Pearson (Sugiyono, 
2007: 228) 
   = 
 ∑   ∑  ∑ 
√{ ∑       }{ ∑    ∑   }
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Keterangan: 
    = Koefisien korelasi antara variabel bebas (X) dan variabel terikat 
(Y), dua variabel yang dikorelasikan 
N =  jumlah sampel  
∑XY =  hasil perkalian variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y)  
ΣX =  jumlah variabel bebas (X) 
ΣY =  jumlah variabel terikat (Y) 
Kemudian harga         dikonsultasikan dengan        dan dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
        <        =  tidak terdapat hubungan antara predictor (X) dengan 
kriterium (Y) sehingga Ha diterima 
         >          =    terdapat hubungan antara predictor (X) dengan 
kriterium (Y) sehingga Ha ditolak 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data Penelitian 
Penelitian dengan judul “Hubungan Antara Prestasi Belajar Akidah 
Akhlak Dengan Kualitas Interaksi Sosial Siswa Kelas IX di Mts N 1 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2017/2018”, akan mencari hubungan 
prestasi belajar akidah akhlak dengan kualitas interaksi sosial siswa kelas 
IX. Populasi dalam penelitian ini adalah 290 siswa. Sedangkan sampel 
dalam penelitian ini adalah 168 siswa. Data yang diperoleh 
dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 
Adapun deskripsi data penelitian ini sebagai berikut: 
1. Data prestasi belajar akidah akhlak 
Berdasarkan nilai rapor semester 1 siswa kelas IX didapatkan 
skor tertinggi 93 dan skor terendah 78. Adapun jawaban yang telah 
diperoleh digambarkan dalam distribusi frekuensi sebagai berikut: 
Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Akidah Akhlak 
No Interval Frekuensi Presentase Kategori 
1 78-80 14 8,33% 
Rendah 
2 81-83 42 25% 
3 84-86 29 17,2% 
Sedang 4 87-89 44 26,19% 
5 90-92 30 17,85% 
Tinggi 6 93-95 9 5,35% 
  168   
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa prestasi belajar 
akidah akhlak siswa kelas IX di MTs Negeri 1 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2017/2018 menunjukkan pada kategori rendah sebanyak 56 
siswa atau 33,33%, kategori sedang sebanyak siswa 73 atau 43,39%, 
sedangkan pada kategori tinggi sebanyak 39 siswa atau 23,2%. 
Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa prestasi belajar akidah 
akhlak siswa IX di MTs Negeri 1 Karanganyar dalam kategori sedang. 
Gambar 4.1. Diagram Prestasi Belajar Akidah Akhlak 
 
                    
 
 
 
 
 
2. Data kualitas interaksi sosial 
Berdasarkan angket kualitas interaksi sosial yang telah disebar 
kepada 168 siswa kelas IX, didapatkan skor terendah 95 dan skor 
terendah 75. Adapun jawaban angket yang telah diperoleh 
digambarkan dalam distribusi frekuensi sebagai berikut. 
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Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Kualitas Interaksi Sosial 
No Interval Frekuensi Presentase Kategori 
1 72-75 13 7,73% 
Rendah 
2 76-79 25 14,88% 
3 80-83 42 25% 
Sedang 
4 84-87 43 25,59% 
5 88-91 29 17,26% 
Tinggi 
6 92-95 16 9,52% 
  168   
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kualitas interaksi 
sosial siswa kelas IX di MTs Negeri 1 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2017/2018 menunjukkan pada kategori rendah sebanyak 
38 siswa atau 22,61%, kategori sedang sebanyak 85 siswa atau 
50,59%, sedangkan pada kategori tinggi sebanyak 45 siswa atau 
26,51%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas 
interaksi sosial siswa kelas IX di MTs Negeri 1 Karanganyar dalam 
kategori sedang. 
Gambar 4.2. Diagram Kualitas Interaksi Sosial 
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B. Analisis Unit 
Berdasarkan hasil yang diperoleh, analisis unit prestasi belajar 
aqidah akhlak dan kualitas interaksi sosial siswa kelas IX di MTs Negeri 1 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2017/2018 diperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Prestasi belajar aqidah akhlak 
Tabel 4.3. Analisis Unit Prestasi Belajar Aqidah Akhlak 
No Uji statistik Hasil 
1 Mean 86,08 
2 Median 84,44 
3 Modus 86,03 
4 Standar deviasi 4,158 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata 
(mean) prestasi belajar aqidah akhlak adalah 86,08, sedangkan nilai 
tengahnya (median) adalah 84,44, nilai yang sering muncul 
(modus) adalah 86,03 dan sedangkan standar deviasinya adalah 
4,158. Adapun cara perhitungan dapat dilihat pada lampiran 7. 
2. Kualitas interaksi sosial 
Tabel 4.4. Analisis Unit Kualitas Interaksi Sosial 
No Uji statistik Hasil 
1 Mean 83,33 
2 Median 83,77 
3 Modus 83,68 
4 Standar deviasi 5,58 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata 
(mean) kualitas interaksi sosial adalah 83,33, sedangkan nilai 
tengahnya (median) adalah 83,77 nilai yang sering muncul 
(modus) adalah 83,68 dan sedangkan standar deviasinya adalah 
5,58. Adapun cara perhitungan dapat dilihat pada lampiran 8. 
C. Uji Prasyarat Analisis 
D. Uji Prasyarat Analisis 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data 
yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan 
rumus uji Liliefors dengan kriteria bahwa data berdistribusi normal 
apabila hasil Lhitung < Ltabel sebaliknya jika hasil Lhitung > Ltabel 
dinyatakan tidak normal. Hasil perhitungan uji normalitas data 
prestasi belajar aqidah akhlak dan kualitas interaksi sosial adalah 
sebagai berikut: 
No Variabel Lhitung Ltabel Keterangan 
1 Prestasi belajar aqidah 
akhlak 
0,0089 0,0666 Normal 
2 Kualitas interaksi sosial 0,0459 0,0666 Normal 
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a. Prestasi belajar aqidah akhlak 
Dari hasil perhitungan yang menggunakan lilliefors 
diperoleh nilai 0,0089 sedangkan untuk nilai lilliefors tabel adalah 
0,0666 sehingga Lhitung < Ltabel = 0,0089 < 0,0666 bahwa apabila 
lilliefors hitung lebih kecil atau sama dengan harga lilliefors 
(Lhitung ≤ Ltabel), maka distribusi data dinyatakan normal. 
b. Kualitas interaksi sosial 
Dari hasil perhitungan yang menggunakan lilliefors 
diperoleh nilai 0,0089 sedangkan untuk nilai lilliefors tabel adalah 
0,0666 sehingga Lhitung < Ltabel = 0,0459 < 0,0666 bahwa apabila 
lilliefors hitung lebih kecil atau sama dengan harga lilliefors 
(Lhitung ≤ Ltabel), maka distribusi data dinyatakan normal. 
Menunjukkan bahwa distribusi kualitas interaksi sosial di MTs 
Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2017/2018 berdistribusi 
“tidak normal”. 
2. Uji Hipotesis 
Dalam penelitian ini telah diperoleh data tentang prestasi 
belajar akidah akhlak dengan interaksi sosial siswa kelas IX di MTs 
Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2017/2018. Setelah 
menganalisis data yang telah berhasil dikumpulkan serta untuk 
menguji kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan, maka perlu 
adanya uji hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
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menggunakan rumus product moment. Berikut ini hasil yang 
diperoleh: (data bisa dilihat pada lampiran). 
Diketahui: 
ΣX = 14614 
ΣY = 17251 
ΣX2 = 1273130 
ΣY2 = 1786305 
ΣXY = 1501175 
 
Rxy = 
              
√[           ][           ]
 
= 
                          
√[                    ][                    ]
 
= 
                   
√[                   ][                   ]
 
= 
     
√                 
 
= 
     
√            
 
=
     
         
 
= 0,233 
Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai rhitung 0,233. Untuk 
mengetahui ada tidaknya koefisien korelasi maka perlu dibandingkan 
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dengan rtabel, dengan taraf signifikan 5% dan N = 168, maka harga rtabel 
= 0,159. Ternyata harga rhitung (0,233) > rtabel (0,159), Ho ditolak dan 
Ha diterima. Jadi kesimpulannya ada hubungan antara prestasi belajar 
aqidah akhlak dengan kualitas interaksi sosial siswa kelas IX di MTs 
Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2017/2018. 
 
E. Pembahasan 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara prestasi belajar aqidah akhlak dengan kualitas interaksi 
sosial siswa kelas IX di MTs Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2017/208. 
 Hasil analisis variabel prestasi belajar aqidah akhlak siswa kelas 
IX di MTs Negeri 1 Karanganyar dengan sampel sebanyak 168 dengan 
kategori rendah sebanyak 56 siswa atau 33,33%, kategori sedang 
sebamyak siswa 73 atau 43,39%, sedangkan pada kategori tinggi sebanyak 
39 siswa atau 23,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pretasi belajar 
aqidah akhlak siswa kelas IX di MTs Negeri 1 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2017/2018 pada variabel prestasi belajar aqidah akhlak berada 
dalam kategori sedang, dengan mempunyai nilai tertinggi 93 dan nilai 
yang terendah 78. 
 Rata-rata data prestasi belajar aqidah akhlak yang diperoleh 
adalah 86,08 yang menjelaskan bahwa dari 168 sampel penelitian pada 
nilai rapor prestasi belajar aqidah akhlak berada dalam kategori sedang. 
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Sementara nilai tengah sebesar 86,38 diantara nilai 78-93 menunjukkan 
mediannya dalam kategori sedang. Sedangkan nilai yang paling banyak 
keluar dari data penelitian antara 78-93 adalah 88,3 berada dalam kategori 
sedang. Jelas bahwa data hasil penelitian dilihat dari nilai yang terbanyak 
muncul menunjukkan bahwa prestasi belajar aqidah akhlak dalam kategori 
sedang. Standar deviasi 4,15 menjelaskan tentang simpangan baku dari 
data-data yang telah disusun. 
 Hasil analisis variabel kualitas interaksi sosial siswa kelas IX di 
MTs N 1 Karanganyar dengans sampel sebanyak 168 dengan kategori 
rendah sebanyak 38 siswa atau 22,61%, kategori sedang sebanyak 85 
siswa atau 50,59%, sedangkan pada kategori tinggi sebanyak 45 siswa atau 
26,78%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas interaksi sosial siswa 
kelas IX di MTs N 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2017/2018 pada 
variabel kualitas interaksi sosial berada dalam kategori sedang, dengan 
mempunyai nilai tertinggi 95 dan nilai yang terendah 72. 
 Rata-rata data kualitas interaksi sosial yang diperoleh adalah 
83,33 yang menjelaskan bahwa dar 168 sampel penelitian pada angket 
kualitas interaksi sosial berada dalam kategori sedang. Sementara nilai 
tengah sebesar 93,77 diantara nilai 72-95 menunjukkan mediannya dalam 
kategori sedang. Sedangkan nilai yang paling banyak keluar dari data 
penelitian antara 72-95 adalah 83,68 berada dalam kategori sedang. Jelas 
bahwa data hasil penelitian dilihat dari nilai yang terbanyak muncul 
menunjukkan bahwa kualitas interaksi sosial dalam kategori sedang, 
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standar deviasi 5,58 menjelaskan tentang simpangan baku dari data-data 
yang telah disusun. 
 Berdasarkan analisis data menggunakan korelasi product 
moment perhitungan didapatkan nilai rhitung 0,233. Untuk mengetahui ada 
tidaknya koefisien korelasi maka perlu dibandingkan dengan rtabel, dengan 
taraf signifikan 5% dan N = 168, maka harga rtabel = 0,159. Ternyata harga 
rhitung (0,233) > rtabel (0,159), Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi 
kesimpulannya ada hubungan antara prestasi belajar aqidah akhlak dengan 
kualitas interaksi sosial siswa kelas IX di MTs Negeri 1 Karanganyar 
tahun pelajaran 2017/2018.   
 Prestasi belajar aqidah akhlak pada siswa kelas IX menunjukkan 
bahwa nilai atau kemampuan yang dimiliki siswa merupakan hasil dari 
materi yang didapatkan dalam proses belajar mengajar dengan hasil 
pencapaian diperoleh seorang siswa dengan semaksimal mungkin setelah 
melakukan kegiatan belajar. Diwujudkan dengan laporan nilai yang 
tercantum dalam rapor. Dengan demikian baik atau buruknya nilai yang 
didapatkan siswa merupakan hasil dari pemahaman pada masing-masing 
siswa dalam memahami materi yang telah didapatnya. 
 Prestasi belajar aqidah akhlak ini membahas materi mengenai 
akhlak terpuji, akhlak tercela dan adab budi pekerti. Sehingga apabila 
siswa sudah paham dengan materi tersebut diharapkan siswa memiliki 
kualitas interaksi sosial yang baik pula. Karena kualitas interaksi sosial 
menurut Bimo Walgito (2003: 65) merupakan hubungan antara individu 
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yang lain atau sebaliknya. Karena siswa kelas IX merupakan masa-masa 
peralihan dari anak ke remaja sehingga diharapkan pengaruh dari individu 
satu dengan yang lainnya merupakan pengaruh yang positif bagi setiap 
anak. 
 Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara 
prestasi belajar aqidah akhlak dengan kualitas interaksi sosial. Anak yang 
memiliki prestasi belajar yang tinggi memiliki pemahaman yang baik 
dalam mengimplementasikan mata pelajaran aqidah akhlak, sehingga 
hubungan kualitas interaksi sosial antara teman, guru, keluarga dan 
masyarakat dapat terjadi dengan baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
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PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dan 
pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Prestasi belajar aqidah akhlak di MTs N 1 Karanganyar tahun 
pelajaran 2017/2018 tergolong dalam kategori sedang. Dari sampel 
168 diperoleh frekuensi sebanyak 73 siswa dengan prosentase 
43,39%. 
2. Faktor yang mempengaruhi kualitas interaksi sosial siswa kelas IX di 
MTs Negeri 1 Karanganyar dibagi menjadi lima indikator yaitu kerja 
sama, persaingan, pertengtangan, pertikaian, dan akomodasi. 
Berdasarkan analisis data, kerja sama memiliki jumlah sebanyak 5, 
persaingan memiliki jumlah sebanyak 4, pertentangan memiliki 
jumlah sebanyak 5, pertikaian memiliki jumlah sebanyak 5, dan 
akomodasi memiliki jumlah sebanyak 6. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa akomodasi merupakan faktor yang lebih mempengaruhi 
kualitas interaksi sosial siswa kelas IX di MTs Negeri 1 Karanganyar. 
3. Adanya hubungan antara prestasi belajar aqidah akhlak dengan 
kualitas interaksi sosial siswa kelas IX di MTs N 1 Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2017/2018. Berdasarkan analisis data menggunakan 
korelasi product moment perhitungan didapatkan nilai rhitung 0,233. 
Untuk mengetahui ada tidaknya koefisien korelasi maka perlu 81 
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dibandingkan dengan rtabel, dengan taraf signifikan 5% dan N = 168, 
maka harga rtabel = 0,159. Ternyata harga rhitung (0,233) > rtabel (0,159), 
Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi kesimpulannya ada hubungan positif 
antara prestasi belajar aqidah akhlak dengan kualitas interaksi sosial 
siswa kelas IX di MTs Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 
2017/2018.   
Dengan demikian, semakin tinggi prestasi belajar aqidah 
akhlak siswa maka semakin baik juga kualitas interaksi sosial. 
Sebaliknya, semakin rendah prestasi belajar aqidah akhlak siswa maka 
semakin buruk juga kualitas interaksi sosial. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan prestasi belajar aqidah 
akhlak dengan kualitas interaksi sosial siswa kelas IX di MTs N 1 
Karanganyar, maka peniulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Para guru dan khususnya guru mapel aqidah akhlak untuk dapat 
memberikan teladan yang baik kepada siswa siswinya Dan menjalin 
hubungan kualitas interaksi sosial yang baik, baik dalam proses belajar 
mengajar maupun diluar jam mengajar. 
2. Para siswa untuk dapat lebih meningkatkan hubungan yang baik dalam 
berinteraksi sosial, dan mengamalkan materi yang telah didapatkan 
dalam mata pelajaran aqidah akhlak 
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Lampiran 1 
Angket Uji Coba Instrumen Kualitas Interaksi Sosial 
 
 
 
Mohon bantuan dan kesedian Anak-anak untuk memberikan tanggapan 
terhadap beberapa pernyataan yang tersedia dengan memberi tanda ceklist () 
pada salah satu dari empat alternatif pilihan jawaban yang ada. 
Petunjuk : 
1. Awali dengan membaca „Basmalah‟ dan akhiri dengan membaca 
„Hamdallah‟ 
2. Tulislah nama, no absen, dan kelas pada kolom yang sudah disediakan. 
3. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti jangan ada yang terlewati. 
4. Berilah tanda ceklist () pada kolom yang paling sesuai dengan diri anda 
masing-masing, adapun alternatif pilihan jawabannya adalah:  
SL  : Selalu 
SR : Sering 
KK : Kadang-kadang 
JR : Jarang 
TP  : Tidak Pernah 
5. Setiap jawaban anda adalah benar semua, oleh karena itu jangan terpengaruh 
dengan jawaban teman anda. 
6. Setelah selesai kumpulkan angket ini kembali, dan terimakasih. 
Data anda : 
Nama : ....................................................... 
No : ....................................................... 
Kelas : ....................................................... 
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ANGKET KUALITAS INTERAKSI SOSIAL 
Berilah tanda ceklist () pada kolom yang paling sesuai dengan diri anda masing-
masing ! 
NO PERNYATAAN 
RESPON 
SL SR KK JR TP 
1. Saya ikut membantu teman yang kesusahan      
2. Saya akan memilih berdiskusi dalam proses 
pembelajaran  
     
3. Saya memilih mengerjakan PR bersama-sama      
4. Saya memilih belajar bersama dibanding belajar 
sendiri 
     
5. Saya menjaga hubungan yang baik dengan 
teman 
     
6. Saya memilih diam jika sedang berdiskusi      
7. Saya akan Apabila berjanji  saya suka ingkar 
janji 
     
8. Saya tidak mau jika diminta untuk belajar 
kelompok 
     
9. Saya membantu teman saat ujian      
10. Saya  mengikuti ekstrakurikuler sekolah      
11. Saya peduli dengan teman yang tidak masuk 
sekolah berhari-hari 
     
12. Saya berusaha mengerjakan sendiri ketika ujian 
sedang berlangsung 
     
13. Saya bertingkah laku baik dengan teman 
maupun guru di sekolah 
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14. Saya menerapkan materi yang didapat dalam 
kehidupan sehari-hari 
     
15. Saya akan memberikan selamat jika teman 
mendapat prestasi 
     
16. Saya benci jika teman lebih unggul dalam 
memahami materi 
     
17. Saya akan melakukan berbagai cara untuk 
mendapatkan nilai bagus 
     
18. Saya menarik perhatian guru agar dapat nilai 
bagus 
     
19. Saya meminta teman untuk mengerjakan tugas      
20. Saya benci jika teman mendapat nilai yang lebih 
bagus 
     
21. Lebih memilih diam jika teman membuat 
kerusuhan 
     
22. Saya menjaga hubungan yang baik dengan guru 
maupun teman 
     
23. Saya akan melerai teman yang berkelahi      
24. Saya akan menolak ajakan teman untuk 
merokok 
     
25. Saya akan mengingatkan jika teman berbuat 
menyimpang 
     
26. Saya berkelahi dengan teman      
27. Saya melakukan tawuran dengan sekolah lain      
28. Saya merasa senang dengan teman yang 
perhatian  
     
29. Saya merasa iri dengan teman      
30. Saya melakukan kekerasan kepada teman      
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31. Saya memiliki perbedaan pemikiran dengan 
teman 
     
32. Saya melakukan pertikaian dengan teman      
33. Saya memiliki perbedaan pola pikir dalam 
berdiskusi 
     
34. Saya sulit berinteraksi yang baik dengan teman      
35. Saya membuat membolos sekolah jika ada 
masalah 
     
36. Saya memilih diam jika ditanya guru dalam 
proses KBM 
     
37. Saya menyepelekan pelajaran      
38. Saya belum bisa bergaul dengan baik      
39. Saya kurang sopan dengan guru      
40. Saya  membuli adik kelas       
41. Saya mudah menyesuaikan  lingkungan sekitar      
42. Saya mudah bergaul dengan teman        
43. Saya sabar dalam menghadapi masalah       
44. Saya bijaksana dalam mengambil sebuah 
keputusan 
     
45. Saya tidak mudah terpengaruh teman      
46. Saya kurang bisa meredam amarah      
47. Saya memilih diam jika ada teman yang 
melakukan keributan 
     
48. Saya mudah terpancing emosi      
49 Saya mengadu domba teman      
50. Saya membuat teman saya gelisah      
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Lampiran 2 
Uji Validitas 
          
           Uji Coba Interaksi Sosial 
           
Responden 
No Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Erin Pramudya 5 3 3 3 5 3 3 5 4 1 
Lailatun Ni'mah 5 3 3 2 5 4 4 5 4 4 
Farrah Salsa 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 
Sarah Setyaningrum 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
Nailul Izzaty J 4 5 4 3 4 3 3 5 3 1 
Linta Makrifatul A 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 
Natasha Arum D 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 
Dyah Ayu I 5 4 5 4 5 3 4 3 3 3 
Milati Azka 4 4 5 3 5 1 4 5 3 3 
Salma Kamelia F 4 3 2 4 4 3 4 4 4 5 
Salsabila Nur Z 4 4 3 5 3 4 5 5 3 2 
Reny Anisya 4 4 4 3 4 2 2 5 4 2 
Lusi Meylani 5 4 4 4 5 2 5 5 4 3 
Auliaul Faricha 5 3 3 3 5 3 5 3 3 2 
Alif Nur S 3 3 4 3 5 2 2 3 3 1 
Ainun Fajri D 3 4 2 2 5 5 4 5 4 1 
Nisa Ayu Rohmatul H 5 5 5 1 5 4 4 5 3 5 
Amanda Aulia R 3 3 3 2 4 3 2 2 4 5 
Suci Wulandari 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 
Amanda Zaidah J 3 3 3 4 5 4 4 4 4 2 
Ahmad Musthofa 4 4 4 5 5 2 4 4 4 4 
Fenny Anna K 4 5 4 4 5 2 3 5 5 1 
Rian Miftahul Huda 4 4 2 4 5 3 3 5 3 5 
Adelia Paramita 3 3 3 3 5 3 2 5 4 5 
Bachrudin Birul W 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 
Amando Luthfi F.A 5 4 4 3 5 4 3 4 2 3 
Fernanda Putri 5 4 5 4 5 3 4 3 3 3 
Musyafiroh W.S 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 
Hasti 5 3 3 2 1 5 3 4 2 5 
Ferdinanto 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 
rxy 
-
0.033 0.129 0.036 0.0289 0.519 0.151 0.074 0.513 0.537 
-
0.035 
r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 
Keterangan TV TV TV TV V TV TV V V TV 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 5 1 5 5 5 4 4 3 
4 4 4 5 4 4 2 4 4 5 3 4 3 
2 4 5 4 3 5 1 4 4 5 4 5 4 
4 5 4 4 2 4 2 3 3 4 4 5 4 
3 4 4 4 2 5 2 4 3 4 2 5 4 
3 4 4 3 2 5 3 5 5 5 3 4 3 
4 3 4 3 3 2 4 5 5 5 2 5 3 
5 3 4 5 3 5 1 1 3 5 3 5 5 
3 5 3 3 2 5 1 5 2 5 3 5 4 
2 4 3 5 3 4 3 2 4 5 2 4 2 
4 5 5 4 2 5 5 5 4 5 1 5 2 
3 5 4 5 3 5 1 3 4 5 5 5 5 
3 3 3 4 2 5 3 3 3 5 3 3 3 
2 5 5 2 4 5 1 5 5 4 5 5 3 
2 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 
1 5 5 2 1 5 1 5 5 5 3 5 5 
3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 
1 4 5 5 1 5 1 3 3 4 2 5 4 
3 4 5 3 3 4 1 4 4 5 2 5 4 
5 5 4 2 4 5 1 2 4 5 2 5 4 
4 5 4 5 3 5 2 5 5 5 1 5 5 
4 5 4 4 2 5 2 2 3 5 1 5 3 
3 5 4 3 2 5 1 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 2 5 1 3 5 5 4 5 5 
5 3 3 2 1 4 1 5 4 5 3 4 5 
4 3 4 3 3 5 1 5 5 5 2 5 3 
4 4 5 5 4 5 1 4 3 5 1 5 5 
5 2 4 3 5 3 4 2 2 3 3 3 3 
5 1 3 3 5 3 3 3 4 5 1 4 5 
0.063 0.509 0.457 0.2359 0.007 0.349 -0.32 0.4692 0.608 0.4809 0.319 0.436 0.393 
0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 
TV V V TV TV TV TV V V V TV V V 
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24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 
4 4 5 5 3 5 5 3 3 3 5 5 5 
5 4 3 5 3 4 5 4 2 3 4 5 4 
5 3 5 5 4 4 5 3 4 3 4 5 3 
5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 
5 4 3 5 4 4 5 4 3 3 2 5 3 
4 4 5 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3 
1 2 3 5 5 5 5 3 2 3 3 5 4 
5 5 3 5 3 5 5 5 1 5 3 5 5 
5 4 4 5 3 5 5 3 2 3 3 5 2 
5 3 5 5 3 3 5 4 3 4 2 5 4 
1 3 5 5 5 5 5 2 4 3 5 5 5 
5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 3 
5 4 3 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
5 4 5 5 5 4 5 3 4 3 1 5 3 
5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
5 1 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 5 
5 3 4 5 3 4 4 3 1 3 3 5 3 
1 5 3 5 2 5 5 3 2 3 5 5 2 
5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 
5 5 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 2 5 
5 3 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 
5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 
5 4 3 5 4 5 5 3 3 2 5 5 3 
1 3 5 5 5 5 5 4 3 4 2 4 4 
5 5 4 5 5 5 5 3 4 2 4 5 4 
4 5 5 5 5 2 1 1 3 2 4 5 4 
5 4 3 4 4 3 2 4 4 5 5 5 4 
0.167 0.102 0.504 0.075 0.377 0.416 0.341 0.216 0.703 0.083 0.3762 
-
0.062 0.46 
0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 
TV TV V TV V V TV TV V TV V TV V 
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Jmlh 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
5 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 5 5 3 205 
3 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5 208 
3 5 3 5 3 4 3 3 3 2 2 2 5 5 186 
4 5 4 5 4 4 3 3 2 4 2 3 5 4 189 
4 5 4 5 3 4 3 3 3 2 3 4 5 5 189 
3 4 5 5 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 184 
3 4 5 5 3 3 4 4 4 5 2 4 5 5 196 
4 5 5 5 2 4 4 3 4 2 3 3 5 5 187 
1 3 1 3 3 5 1 3 5 1 1 1 3 3 174 
3 5 3 5 4 3 5 3 3 2 3 2 5 2 180 
3 5 3 5 4 5 3 2 3 2 1 2 4 3 177 
5 5 5 5 3 3 4 4 2 3 1 5 5 5 194 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 4 5 5 212 
3 4 5 4 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 171 
4 5 5 5 3 3 5 3 4 4 1 5 5 5 189 
5 5 5 4 4 3 5 2 5 2 1 4 5 5 207 
3 5 5 5 4 4 4 4 5 1 2 1 5 3 194 
2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 5 4 164 
3 5 3 4 4 4 2 3 3 1 2 1 5 3 165 
4 5 5 4 3 3 3 5 3 3 3 3 5 4 193 
2 4 4 5 4 4 3 3 4 2 3 3 5 4 190 
3 5 5 5 3 3 4 4 5 2 3 3 5 3 202 
5 5 5 3 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 190 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 212 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 222 
3 4 4 5 3 3 5 5 3 2 3 3 5 4 186 
4 5 5 5 2 4 4 3 4 2 3 3 5 5 191 
4 5 5 3 4 4 5 3 3 3 2 3 4 4 201 
3 2 3 5 5 5 5 4 3 3 2 1 5 4 171 
3 3 5 4 3 2 4 3 4 4 4 3 2 4 183 
0.633 0.446 0.574 0.205 0.411 0.198 0.459 0.37 0.521 0.344 0.11 0.5556 0.207 0.468   
0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361   
V V V TV V TV V V V TV TV V TV V   
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Lampiran 3 
            Uji Realibilitas Data Interaksi Sosial 
             
             Uji Realibilitas Butir Soal Ganjil 
Total (X) 
Nama Siswa 5 9 13 19 23 29 37 39 41 43 45 
Erin Pramudya 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 49 
Lailatun Ni'mah 5 4 5 5 3 5 3 4 5 5 3 47 
Farrah Salsa 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 37 
Sarah Setyaningrum 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 42 
Nailul Izzaty J 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 39 
Linta Makrifatul A 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 41 
Natasha Arum D 5 4 4 5 3 4 3 5 3 4 4 44 
Dyah Ayu I 5 3 4 5 3 5 4 5 2 4 4 44 
Milati Azka 5 3 4 3 5 5 1 1 3 1 5 36 
Salma Kamelia F 4 4 3 2 4 5 3 3 4 5 3 40 
Salsabila Nur Z 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 34 
Reny Anisya 4 4 5 4 2 5 5 5 3 4 2 43 
Lusi Meylani 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 50 
Auliaul Faricha 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 1 35 
Alif Nur S 5 3 5 5 3 4 4 5 3 5 4 46 
Ainun Fajri D 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 51 
Nisa Ayu Rohmatul H 5 3 5 5 5 3 3 5 4 4 5 47 
Amanda Aulia R 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 35 
Suci Wulandari 4 3 5 3 4 5 3 3 4 2 3 39 
Amanda Zaidah J 5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 44 
Ahmad Musthofa 5 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 42 
Fenny Anna K 5 5 4 5 5 5 3 5 3 4 5 49 
Rian Miftahul Huda 5 3 4 3 3 5 5 5 2 2 3 40 
Adelia Paramita 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 53 
Bachrudin Birul W 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 54 
Amando Luthfi F.A 5 2 3 4 5 5 3 4 3 5 3 42 
Fernanda Putri 5 3 4 5 3 5 4 5 2 4 4 44 
Musyafiroh W.S 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 3 48 
Hasti 1 2 4 2 3 2 3 3 5 5 3 33 
Ferdinanto 4 5 3 4 5 3 3 5 3 4 4 43 
Jumlah 135 107 124 120 116 129 106 128 107 113 106 1291 
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Butir Soal Genap Total 
(Y) 8 12 18 20 22 26 28 32 34 36 38 44 48 50 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5 3 63 
5 3 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 5 5 62 
4 4 4 5 4 3 3 2 4 4 5 3 2 5 52 
3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 3 3 4 56 
5 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 5 58 
4 4 4 4 5 3 4 3 2 3 4 3 4 4 51 
4 4 5 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 58 
3 3 5 5 5 3 5 2 3 4 5 3 3 5 54 
5 3 1 5 5 3 3 1 3 5 3 3 1 3 44 
4 5 5 5 5 4 3 2 3 2 5 3 2 2 50 
5 4 2 5 4 5 3 3 2 4 5 2 2 3 49 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 68 
5 5 3 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 61 
3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 46 
3 5 5 4 5 5 5 4 1 3 5 3 5 5 58 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 2 4 5 64 
5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 4 1 3 57 
2 3 2 4 4 4 3 1 3 3 4 2 3 4 42 
4 4 3 4 5 3 2 2 5 2 5 3 1 3 46 
4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 60 
4 5 2 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 54 
5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 3 63 
5 5 2 5 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 62 
5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 66 
5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 65 
4 3 5 5 4 3 4 3 5 3 4 5 3 4 55 
3 3 5 5 5 5 5 3 2 4 5 3 3 5 56 
4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 58 
4 2 2 3 3 5 5 3 4 4 2 4 1 4 46 
5 1 3 5 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 51 
127 121 114 143 139 127 118 100 113 118 136 99 96 124 1675 
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X Y XY X² Y² 
49 63 3087 2401 3969 
47 62 2914 2209 3844 
37 52 1924 1369 2704 
42 56 2352 1764 3136 
39 58 2262 1521 3364 
41 51 2091 1681 2601 
44 58 2552 1936 3364 
44 54 2376 1936 2916 
36 44 1584 1296 1936 
40 50 2000 1600 2500 
34 49 1666 1156 2401 
43 68 2924 1849 4624 
50 61 3050 2500 3721 
35 46 1610 1225 2116 
46 58 2668 2116 3364 
51 64 3264 2601 4096 
47 57 2679 2209 3249 
35 42 1470 1225 1764 
39 46 1794 1521 2116 
44 60 2640 1936 3600 
42 54 2268 1764 2916 
49 63 3087 2401 3969 
40 62 2480 1600 3844 
53 66 3498 2809 4356 
54 65 3510 2916 4225 
42 55 2310 1764 3025 
44 56 2464 1936 3136 
48 58 2784 2304 3364 
33 46 1518 1089 2116 
43 51 2193 1849 2601 
1291 1675 73019 56483 94937 
r 
tabel 0,361       
rb 0.81882       
r11 0.899       
Ket Reliabel       
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Lampiran 4 
Angket Kualitas Interaksi Sosial 
 
 
 
Mohon bantuan dan kesedian Anak-anak untuk memberikan tanggapan 
terhadap beberapa pernyataan yang tersedia dengan memberi tanda ceklist () 
pada salah satu dari empat alternatif pilihan jawaban yang ada. 
Petunjuk : 
7. Awali dengan membaca „Basmalah‟ dan akhiri dengan membaca 
„Hamdallah‟ 
8. Tulislah nama, no absen, dan kelas pada kolom yang sudah disediakan. 
9. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti jangan ada yang terlewati. 
10. Berilah tanda ceklist () pada kolom yang paling sesuai dengan diri anda 
masing-masing, adapun alternatif pilihan jawabannya adalah:  
SL  : Selalu 
SR : Sering 
KK : Kadang-kadang 
JR : Jarang 
TP  : Tidak Pernah 
11. Setiap jawaban anda adalah benar semua, oleh karena itu jangan terpengaruh 
dengan jawaban teman anda. 
12. Setelah selesai kumpulkan angket ini kembali, dan terimakasih. 
Data anda : 
Nama : ....................................................... 
No : ....................................................... 
Kelas : ....................................................... 
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ANGKET KUALITAS INTERAKSI SOSIAL 
Berilah tanda ceklist () pada kolom yang paling sesuai dengan diri anda masing-
masing ! 
NO PERNYATAAN 
RESPON 
SL SR KK JR TP 
1. Saya menjaga hubungan yang baik dengan 
teman 
     
2. Saya tidak mau jika diminta untuk belajar 
kelompok 
     
3. Saya membantu teman saat ujian      
4. Saya berusaha mengerjakan sendiri ketika 
ujian sedang berlangsung 
     
5. Saya belajar lebih rajin dan giat      
6. Saya menarik perhatian guru agar dapat nilai 
bagus 
     
7. Saya meminta teman untuk mengerjakan 
tugas 
     
8. Saya benci jika teman mendapat nilai yang 
lebih bagus 
     
9. Saya menjaga hubungan yang baik dengan 
guru maupun teman 
     
10. Saya akan melerai teman yang berkelahi      
11. Saya berkelahi dengan teman      
12. Saya membuat gaduh di dalam kelas      
13. Saya merasa iri dengan teman      
14. Saya mengganggu teman      
98 
 
 
 
15. Saya sulit berinteraksi yang baik dengan 
teman 
     
16. Saya memilih diam jika ditanya guru dalam 
proses KBM 
     
17. Saya bermain di dalam kelas saat pelajaran      
18. Saya mengejek guru saat pelajaran      
19. Saya membuat gaduh saat pelajaran      
20. Saya mudah menyesuaikan  lingkungan 
sekitar 
     
21. Saya sabar dalam menghadapi masalah       
22. Saya bijaksana dalam mengambil sebuah 
keputusan 
     
23. Saya tidak mudah terpengaruh teman      
24. Saya mudah terpancing emosi      
25. Saya membuat teman saya gelisah      
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Lampiran 5 
Data nilai rapor mata pelajaran akidah akhlak siswa kelas IX 
semester1 
     No Responden Nilai rapor 
  1 Adjeng Nur Latifah H 90 
  2 Allifah Septyana Putri 84 
  3 Ananda Dini Marselina A 88 
  4 Cinthia Indraswari 85 
  5 Endah Dwi Sulistyowati 80 
  6 Erlin Latifa Febriana 86 
 
 7 Fani Eka Imna Pramesti 80 
  8 Faritsa Azzahra 85 
  9 Ida Ayu Wintara 78 
  10 Irfan Saiful Anang 80 
  11 Mufit Datul Khasanah 78 
  12 Muhammad Azmi Robbani 78 
  13 Muhammad Iskandar 80 
  14 Nadela Putri Fitriana R 85 
  15 Qo'il Amarudin 80 
  16 Rahmad Ilyas Styaji 81 
  17 Ryan Eka Putra Pangestu 84 
  18 Salsabila Qurrotu'alin 78 
  19 Syaiful Firman Saputra 80 
  20 Wisnu Putro Purnomo 81 
  21 Yola Aprilia Anggreini 82 
  22 Arieska Bella Amanda 82 
  23 Ayyu Wardah Khoirul C 89 
  24 Bima Putra Arifin 82 
  25 Brilyan Ramadhani 81 
  26 Cahyo Abdi Anggoro 89 
  27 Dewi Fadillah 80 
  28 Dito Dwi Saputro 92 
  29 Dwi Cahyono 91 
  30 Gilang Dwi Pamungkas 84 
  31 Ika Salwa Widyawati 87 
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32 Ilham Kala Munajad 89 
  33 Irfan Ahmad Bayu Setiawan 91 
  34 Lendra Dori Putra Pratama 78 
  35 Muhammad Iqbal Firmansyah 80 
  36 Mahir Zainul Muttaqin 79 
  37 Nike Novita Sari 83 
  38 Syafiq Achmad Maulana 83 
  39 Tegar Unggul Putra P 84 
  40 Tika Sasal Bela S 85 
  41 Vina Widyaningsih 85 
  42 Wildan Thariful Husain 85 
  43 Windhi Talla 82 
  44 Yosa Firdaus Bahtiar 82 
  45 Ahmad Tohirin 84 
  46 Alifa Fereds Gilang A 82 
  47 Chariesma Putri Jelita 88 
  48 Fauziah Nur Halimah 93 
  49 Febriyan Nuri Rahmawati 88 
  50 Hanif Pamungkas 82 
  51 Kenza Indra Kurnia 87 
  52 Khidatul Ayu Maharani 83 
  53 Leomadha Ronald Ekaputra 82 
  54 Muhammad Putra Prasetiya 83 
  55 Muhammad Soffin Syifal 86 
  56 Nadia Iin Andini 83 
  57 Novita Maula Ayu Wardani 82 
  58 Risma Kurniaasari 85 
  59 Selvia Yulian Saputri 83 
  60 Taufikurrohman 83 
  61 Tegar Pamungkas Prabowo 85 
  62 Vedrik Marlay Sagala 85 
  63 Vingko Kurniawan 85 
  64 Vita Avilia Ningsih 83 
  65 Zarsim Qori Masquri 84 
  66 Amalia Fauziah Zahra 89 
  67 Erlina Eka Febriana 82 
  68 Eva Putri Nur Azizah 82 
  69 Fami Ahmad Nur Aslam 86 
  70 Indra Syaiful Faud 90 
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71 Irma Fila Fifiani 82 
  72 Kurnia Siwi Utami 89 
  73 Luthfi Galang Nirwana 86 
  74 Luthfi Syahida Nesywari 84 
  75 Muhammad Ilham Bahtiar 82 
  76 Muhammad Rendy Purnawan 82 
  77 Muhammad Nizam 86 
  78 Nafila Selvi Agustin 88 
  79 Niken Yan Velia 83 
  80 Nur Aini Lila Amanda 89 
  81 Nur Faizah Melatiningrum 91 
  82 Salma Resky Refinda 87 
  83 Talitha Ghea Shafa 87 
  84 Thahara Candra Al Miftakhim 83 
  85 Thessa Mona Intan Pertiwi 83 
  86 Yasmine Arshanda Putri S 87 
  87 Fina Armevia Fiska Rista 87 
  88 Fiqi Ikhsani Bil Nazhari 86 
  89 Jasmine Afifah Afra 92 
  90 Luthfi Jauharuddin 87 
  91 Maulida Sakinah Abidah 90 
  92 Mega Sabrina Putri Carella 93 
  93 Muhammad Adnan Al Ghozali 88 
  94 Muhammad Arla Dian Utomo 82 
  95 Muahammad Rizal Ikhsani 82 
  96 Muhammad Yull Pamungkas 83 
  97 Muhammad Miftah Nafi' 87 
  98 Nasyatul Hasanah 83 
  99 Putri Davina Pramita P 82 
  100 Refi Nur Kayati 93 
  101 Richo Fauzi Al Ghany 89 
  102 Riska Nur Hanifah 91 
  103 Risma Windarti 88 
  104 Rizka Fatikhafaiz 83 
  105 Salsa Bila Kusuma Firdausy 83 
  106 Tarisyah Ananda Safitri 92 
  107 Vony Novika Sari 82 
  108 Wahyu Nur Aini 89 
  109 Yasmin Nur Rida 89 
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110 Aafiyatul Firya Saputro 82 
  111 Abbiyan Dzuhril Saleh 90 
  112 Aji Muhammad 91 
  113 Alfina Choirunnisa 88 
  114 Alvian Fatur Rohman 87 
  115 Alysha Aulia Ayu Azzahra 86 
  116 Amarul Wildan Ahsani 93 
  117 Ananda Hamidatur R 88 
  118 Annisa Lathifatul Nabila 90 
  119 Daris Maulana 83 
  120 Della Ardita 91 
  121 Dewi Anggraini 82 
  122 Dewi Tawasil 92 
  123 Diana Febi Sabila 88 
  124 Fadhilah Rahmawati 88 
  125 Fatma Nur Azizah 87 
  126 Fatiha Rossi Falahul 88 
  127 Gotawa Wibisana 89 
  128 Hafidatul Jannah 91 
  129 Isa Nufikasari 90 
  130 Lutfi Ardika Ramadhan 82 
  131 Masna Auli Putri 82 
  132 Muhammad Alwi Ghozali 87 
  133 Afifah Lailatuz Zahra 87 
  134 Amanda Oktavia K 93 
  135 Anisa 87 
  136 Arifah Rahmawati 86 
  137 Denon Marrinda 91 
  138 Embry Mahayana N 88 
  139 Farhan Haris Sulistyo 91 
  140 Fathurrohman 88 
  141 Fatimah Maratus Sholekah 88 
  142 Ghoniya Nur Rohman N 91 
  143 Hafidz Achmad Rizku 88 
  144 Haikal Ekananda 86 
  145 Hanifa Khoirun Nisa 86 
  146 Herditya Sinta Roenda 87 
  147 Ilham Yudi Hasan 86 
  148 Imam Mahmuddi Muharram 90 
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149 Laila Nur Rahmawati 93 
  150 Luvi Lia Nursuciliwati 90 
  151 Mila Putri Anggraini 82 
  152 Muhammad Arif 83 
  153 Nicho Satria 88 
  154 Nurul Kusumaning Ayu 88 
  155 Rifa Maulana 89 
  156 Amin Riski Dwi Putra 92 
  157 Arrizka Prihantari 93 
  158 Barru Setia Hafidh 91 
  159 Berliana Prahesti 90 
  160 Dini Eka Sulistyowati 91 
  161 Eka Putri Riyadhotul K 92 
  162 Ella Fatasya Nur Rahmavika 93 
  163 Fauzana Afininnas 93 
  164 Figo Anugrah Illahi 91 
  165 Firda Astari Nurrohmah 88 
  166 Keifan Galuh Satriatama 80 
  167 Luthfi Abdurrohim 90 
  168 Melati Rachmania Putri 90 
    Total 14456 
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Lampiran 7 
Data Analisis Unit 
 
Data Prestasi Belajar Aqidah Akhlak 
A. Interval kelas 
Diketahui: 
Skor tertinggi = 93 
Skor terendah = 78 
1. Jumlah kelas interval (K) = 6 
2. Rentang data 
R = (skor tertinggi-skor terendah) + 1 
= (93 - 78) + 1 
= 15 + 1 
= 16 
3. Panjang kelas (interval kelas) 
I = 
 
 
 
I = 
  
 
  = 2,6 (Dibulatkan menjadi 3) 
 
Tabel Distribusi antar unit 
 
No Interval xi fi Fk xifi     -  ̅)      ̅ 
         ̅ 
  
1 78-80 79 14 14 1106 -7,08 50,1264 701,7696 
2 81-83 82 42 56 3444 -4,08 16,6464 699,1488 
3 84-86 85 29 85 2465 -1,08 1,1664 33,8256 
4 87-89 88 44 129 3872 1,92 3,6864 162,2016 
5 90-92 91 30 159 2730 4,92 24,2064 726,192 
6 93-95 94 9 168 846 7,92 62,7264 564,5376 
  Total 519 168   14463 3 158,5584 2887,6752 
 
B. Mean (rata-rata) 
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Me =  ̅ = 
    
 
  
 = 
     
   
 
= 86,08 
C. Median  
Md = b + p ( 
    
 
 ) 
 = 83,5 + 3 (
       
  
 ) 
 = 83,5 + 3 (
  
  
) 
 = 83,5 + 3 (0,96) 
 = 83,5 + (2,88) 
 = 86,38 
D. Modus 
Mo = b + p (
  
      
) 
 = 86,5 + 3 (
  
     
) 
 = 86,5 + 3 (0,51) 
 = 86,5 + 1,53 
 = 88,03 
E. Standar Deviasi 
  √
∑        
 
     
 
= √
         
       
 
= √      
= 4,15 
 
Lampiran 8 
Data Analisis Unit  
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Data Interaksi Sosial 
F. Interval kelas 
Diketahui: 
Skor tertinggi = 95 
Skor terendah = 72 
4. Jumlah kelas interval (K) = 6 
5. Rentang data 
R = (skor tertinggi-skor terendah) + 1 
= (95-72) + 1 
= 23 + 1 
= 24 
6. Panjang kelas (interval kelas) 
I = 
 
 
 
I = = 4 
 
Tabel Distribusi antar unit 
No Interval xi fi Fk xifi    -  ̅)      ̅ 
         ̅ 
  
1 72-75 73,5 13 13 955,5 -9,8 96,04 1248,52 
2 76-79 77,5 25 38 1937,5 -5,8 33,64 841 
3 80-83 81,5 42 80 3423 -1,8 3,24 136,08 
4 84-87 85,5 43 123 3676,5 2,2 4,84 208,12 
5 88-91 89,5 29 152 2595,5 6,2 38,44 1114,76 
6 92-95 93,5 16 168 1496 10,2 104,04 1664,64 
      168   14084 1,2 280,24 5213,12 
 
G. Mean (rata-rata) 
Me =  ̅ = 
    
 
  
= 
     
   
 
= 83,33 
H. Median  
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Md = b + p ( 
    
 
 ) 
 = 83,5 + 3 (
       
  
 ) 
 = 83,5 + 3 (
 
  
) 
 = 83,5 + 3 (0,09) 
 = 83,5 + (0,27) 
 = 83,77 
I. Modus 
Mo = b + p (
  
      
) 
 = 83,5 + 3 (
 
    
) 
 = 83,5 + 3 (0,06) 
 = 83,5 + 0,18 
 = 83,68 
J. Standar Deviasi 
K.   √
∑        
 
     
 
= √
       
       
 
= √       
= 5,58 
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Lampiran 10 
    Uji Hipotesis dengan product moment 
  
   No X X² Y Y² XY 
1 90 8100 105 11025 9450 
2 88 7744 114 12996 10032 
3 88 7744 112 12544 9856 
4 85 7225 107 11449 9095 
5 88 7744 106 11236 9328 
6 90 8100 115 13225 10350 
7 84 7056 112 12544 9408 
8 85 7225 80 6400 6800 
9 92 8464 78 6084 7176 
10 89 7921 99 9801 8811 
11 85 7225 96 9216 8160 
12 85 7225 97 9409 8245 
13 83 6889 106 11236 8798 
14 85 7225 105 11025 8925 
15 86 7396 96 9216 8256 
16 88 7744 121 14641 10648 
17 85 7225 99 9801 8415 
18 85 7225 100 10000 8500 
19 88 7744 99 9801 8712 
20 87 7569 94 8836 8178 
21 83 6889 106 11236 8798 
22 85 7225 101 10201 8585 
23 89 7921 107 11449 9523 
24 82 6724 110 12100 9020 
25 89 7921 106 11236 9434 
26 89 7921 100 10000 8900 
27 89 7921 112 12544 9968 
28 92 8464 98 9604 9016 
29 91 8281 101 10201 9191 
30 84 7056 107 11449 8988 
31 87 7569 112 12544 9744 
32 89 7921 105 11025 9345 
33 91 8281 106 11236 9646 
34 88 7744 108 11664 9504 
35 88 7744 101 10201 8888 
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36 88 7744 107 11449 9416 
37 84 7056 106 11236 8904 
38 83 6889 108 11664 8964 
39 84 7056 106 11236 8904 
40 85 7225 107 11449 9095 
41 85 7225 104 10816 8840 
42 85 7225 84 7056 7140 
43 82 6724 82 6724 6724 
44 82 6724 111 12321 9102 
45 84 7056 99 9801 8316 
46 82 6724 100 10000 8200 
47 88 7744 111 12321 9768 
48 93 8649 101 10201 9393 
49 88 7744 101 10201 8888 
50 82 6724 110 12100 9020 
51 87 7569 110 12100 9570 
52 83 6889 97 9409 8051 
53 82 6724 105 11025 8610 
54 83 6889 104 10816 8632 
55 86 7396 98 9604 8428 
56 83 6889 101 10201 8383 
57 82 6724 100 10000 8200 
58 85 7225 112 12544 9520 
59 83 6889 100 10000 8300 
60 83 6889 97 9409 8051 
61 85 7225 108 11664 9180 
62 85 7225 118 13924 10030 
63 85 7225 118 13924 10030 
64 83 6889 98 9604 8134 
65 84 7056 98 9604 8232 
66 89 7921 110 12100 9790 
67 82 6724 94 8836 7708 
68 82 6724 108 11664 8856 
69 86 7396 99 9801 8514 
70 90 8100 116 13456 10440 
71 82 6724 96 9216 7872 
72 89 7921 95 9025 8455 
73 86 7396 93 8649 7998 
74 84 7056 101 10201 8484 
110 
 
 
 
75 82 6724 93 8649 7626 
76 82 6724 97 9409 7954 
77 86 7396 96 9216 8256 
78 88 7744 113 12769 9944 
79 83 6889 101 10201 8383 
80 89 7921 109 11881 9701 
81 91 8281 110 12100 10010 
82 87 7569 94 8836 8178 
83 87 7569 98 9604 8526 
84 83 6889 114 12996 9462 
85 83 6889 93 8649 7719 
86 87 7569 91 8281 7917 
87 87 7569 87 7569 7569 
88 86 7396 100 10000 8600 
89 92 8464 101 10201 9292 
90 87 7569 113 12769 9831 
91 90 8100 91 8281 8190 
92 93 8649 105 11025 9765 
93 88 7744 110 12100 9680 
94 82 6724 100 10000 8200 
95 82 6724 102 10404 8364 
96 83 6889 98 9604 8134 
97 87 7569 100 10000 8700 
98 83 6889 98 9604 8134 
99 82 6724 88 7744 7216 
100 93 8649 89 7921 8277 
101 89 7921 104 10816 9256 
102 91 8281 105 11025 9555 
103 88 7744 89 7921 7832 
104 83 6889 121 14641 10043 
105 83 6889 106 11236 8798 
106 92 8464 100 10000 9200 
107 82 6724 95 9025 7790 
108 89 7921 93 8649 8277 
109 89 7921 102 10404 9078 
110 82 6724 104 10816 8528 
111 90 8100 96 9216 8640 
112 91 8281 117 13689 10647 
113 88 7744 107 11449 9416 
111 
 
 
 
114 87 7569 100 10000 8700 
115 86 7396 91 8281 7826 
116 93 8649 105 11025 9765 
117 88 7744 96 9216 8448 
118 90 8100 109 11881 9810 
119 83 6889 98 9604 8134 
120 91 8281 94 8836 8554 
121 82 6724 102 10404 8364 
122 92 8464 106 11236 9752 
123 88 7744 114 12996 10032 
124 88 7744 98 9604 8624 
125 87 7569 102 10404 8874 
126 88 7744 85 7225 7480 
127 89 7921 85 7225 7565 
128 91 8281 109 11881 9919 
129 90 8100 91 8281 8190 
130 82 6724 100 10000 8200 
131 82 6724 97 9409 7954 
132 87 7569 117 13689 10179 
133 87 7569 112 12544 9744 
134 93 8649 99 9801 9207 
135 87 7569 83 6889 7221 
136 86 7396 93 8649 7998 
137 91 8281 109 11881 9919 
138 88 7744 114 12996 10032 
139 91 8281 125 15625 11375 
140 88 7744 114 12996 10032 
141 88 7744 95 9025 8360 
142 91 8281 95 9025 8645 
143 88 7744 116 13456 10208 
144 86 7396 112 12544 9632 
145 86 7396 82 6724 7052 
146 87 7569 94 8836 8178 
147 86 7396 108 11664 9288 
148 90 8100 117 13689 10530 
149 93 8649 92 8464 8556 
150 90 8100 119 14161 10710 
151 82 6724 105 11025 8610 
152 83 6889 112 12544 9296 
112 
 
 
 
153 88 7744 120 14400 10560 
154 88 7744 115 13225 10120 
155 89 7921 89 7921 7921 
156 92 8464 87 7569 8004 
157 93 8649 108 11664 10044 
158 91 8281 90 8100 8190 
159 90 8100 115 13225 10350 
160 91 8281 116 13456 10556 
161 92 8464 116 13456 10672 
162 93 8649 108 11664 10044 
163 93 8649 120 14400 11160 
164 91 8281 84 7056 7644 
165 88 7744 94 8836 8272 
166 90 8100 110 12100 9900 
167 93 8649 116 13456 10788 
168 91 8281 104 10816 9464 
Total 14614 1273130 17251 1786305 1501175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
